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Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
K L DIARIO DE LA IUAIUNA. 
H A B A N A , 
E 
De anoche, 
M a d r i d , Dio iembr t » 
C O N S U L T A S 
ElSey ba cdlsbraio ho/ coas^Itas coa 
ics eeñsres Montero Ríos 7 Marqués de 
la Vega de Arm'jo Presidentes, roapecti-
^amenle, del Sanada 7 del Congreso, 7 
con el jefe del partido oonaervador aeñor 
Silvela-
El «jcñor Montero Ríos manifestó á S M 
que se había he:bo imposible la resisten-
cia de un Ministerio durable con las ac-
tuales Cortee; que deba interrumpirse el 
llamado turno de los partidos, en vista de 
que éstos se hallan en completo estado dg 
diseregación- 7 l lamar al pederá quien 
con autoridad 7 prestigio bastantes pre-
sente un proflrrama que armonice los inte-
reses del país con ios ie la Monarquía. 
£1 Marqués de la Vega da Armijo, pre-
sidente del Congreso, dijo ai R97 que es 
posible U coDñrmaoión an el poder del 
partido liberal sin apelar al recurso de 
disolver las Cortes-
En fin. e ssnor Silve'a ezpuso que se 
imponía un : amblo de sita ación 7 de po-
lítica, que a. partido conservador estaba 
presto á asamir las responsabilidades del 
gobierno, 7 qoe dicho partido aotualmen-
teeralafuerr - - i Jcs» mejor organizada 
7 más comí) e b jqua cueata la Monar-
qcia, habida cuenta de que está formada 
por la fusión entre los elementos más nu-
merosos é infiu7entss del antiguo partido 
conservador 7 los da la derecha del par-
tí d i liberal. 
Sita noche consaltará el R Í J cen otras 
personalidades importantes dala política. 
L O S E S T U D I A N T E S 
D E B A R O B L O N A 
Han o*urrido varias ooliBÍones entre lo s 
estudiantes de la Univoraidad de Barca, 
lona, por exigir unos que dimita el Claas-
tro en pleno como señal de protesta por 
habar desautorizado el Presidente del 
Conaajo da Ministros al Gobernador Civil 
L A N O T A D E L D I A 
E Q el último número de U E c o n o -
m i i t e F r a n c a i s , dice Fierre Leroy-
BeaQliea que todo parece indicar 
que pronto será nn hecho la conc'u 
alón de un tratado de reciprocidad 
comercial entre Oaba y los Estados 
i Unidos, y qne ese tratado tendrá 
por conseonencia para los fabrican-
tes de azúcar enropeoa "qne se ve 
rán arrebatar completamente el 
mercado de los Estados Unidos." 
Y como qnien habrá de arrebatar 
eee mercado á loa fabricantes de 
azúcar de remolacha es Coba, no hay 
q u a d i ó u n a satisfación á dicho clauslra porque decir si c o n v e n d r á ó no á 
este país qne los p ronós t i cos del 
economista f rancés se realicen. 
con motivo da habar entrado la Guardia 
Civil, persiguiendo á los estudiantea, an 
los patioa interioras da la Universidad, 7 
por pretenderlos otros qua se dé por ter-
minado el asunto 7 aa raanadan cnanto 
antea las clases. 
B L N U E V O G O B E R N A D O R 
D E B A R C E L O N A 
Ha sido nombrado Gobernador Civil de 
Barcelona, el genaral Espinosa-
L O S C A M B I O S 
H07 no se han cotizado en la Boiaa las 
libras esterlioaa. 
D e h o y . 
Madr id 6 
8 Í O D B N L A S C O N S U L T A S 
A7er noche a1 R-^ consultó sobra la so-
lución da la crisis coa el ezpreaidante del 
Seaado señor Conde de Tsjada Valiosera, 
7 con el ezpresidante del Congreso D. Hai-
muado Fernández Villaverde. 
Ambos aconsejaron la vuelta al poder 
del partido conservador. 
TRiTiBO" BOMEECIB 
E L GFAN Í S T A B M I M O T O DE PüLETERIÁ 
EL ENCANTO 
vende vaA rlia más barato en agradecimiento á 
la gran protección que el público de esta Capital 
le ^iene dispensando. 
Hay articulo» de todos los giros. 
NOTA.—Se venden elegantes sombreros para 
señoras y niños. 
T J B L É F O I s r O I s T T J l ^ E l ^ O 6 1 9 2 
c 1«48 
C U B A \ A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Pnbüca ona Edición semanal y otra menmal, amba« laiosas, por i a imprei ión. papel y encaa-
iernación y f.rofnsameDte ilustrsdHB con ««ce leu le» grabados Lectura abandame vanada, luslraoli-
' s n s c r ^ i ó n mensua l d las dos ediciones O C H E N T A C E N I A VOS P L A T A , 
> ú i i i e r « » d e I» Í Í Í* « U :*8 .—AK«tan»que . 
E n el ro-a d« Diciembre C U B A Y A M E R I C A obsequiará á «os en»criptore« con nn airoero ex-
.raordinario ea forma de Almanaque, lleno de interesante» materiales Ineranos y grabados No deja-
rh por ello de pnblicarse en lo . demás domingos eo en forma «costombrada. l l e n a r » y u n c i o s en di-
e h o K U M E K ü D E P A S C U A á pretioo módicos y convetiCionales Y hará de dicho N L . u c . K U D E 
P A S C U A S noa edición considerable. / i » t i A K : n 7 0 HABANA 
Hdanse precios de anuuc io í al AdmiDisuadot. O A L I A N O 79. H A B A N A 
C. 1839 ' 
CASA F l iS DADA EN 1730 
I E B E Z D E T X F R O Í ^ T E H A 
D E V E i S T A E N T O D A S P A R T E S 
Agente general en la República de Cuba: Gerardo Cardoca 
I n d u s t r i a n ú x n . 
Cía. 1847 
7 0 , b a j e s . H A B A N A 
2 ? a 5 N 
S O M B R E R O S 
Í ^ L a •Magnolia, Antiguas oficialas 
Se ofrecen al público para toda clase de 
á precios m ó d i c o s en S O L 6 2 , entre Compostela 7 
S O M B R E R O S 
H a b a n a , 
964í> all 8a-^8 
SE ABRIÓ EL ABONO 
DE LA ÓPERA 
A L M E N D A H E S 
5 4 
*9 
ba pa«8:o & la venía ©i magDífico y «p lénd ldo inrtldo 
de recibir. 
OBISPO, 54= 
da gemeloB de teatro, acabaioa 
De $3 ea ade'ante loa hay para todos los gustos y para todas las fortuuas. 
iA prepararse para la temporada lírica! 
En cambio no faltan aabios naol-
doe entre los trópicos ó a p i t o n a -
dos, qne sostienen con la mayor se-
riedad, qne el porvenir de Oaba se 
halla en los mercados europeos. 
¡Oomo si Londres estoviese al 
otro lado del canal de Bahamal 
¡Y como si los americanos faesen 
boOos de nacimiento' 
Ecos de la prensa t][tfaii|8fa. 
Oaando todos los indioics dejabau 
eat rever ao arreglo concreto y def lo i -
t vo de las d i fereocias pendientes en-
tre A n f l t r U y H o n g r í a , diferenoias qne 
tan en nesgo pouea a la M o n a r q u í a , 
laa cosas vae iven a complicarse eo ta-
les l é rmiDos qoe ya se dada de la po-
s ib i l idad de nn acuerdo. 
Apenas VHD t r a u s o n r r i d o s q a i n o e d í a s 
desde qoe el oc r rcsporea l del Ttm<s en 
Viena consideraba reeneltoa los si-
galeotes problema*; la e l a b o r a c i ó n de 
nnit ta r i fa a d Q » n e r a qoe rigiese en 
A i t r i a v en Hangr fa , empresa d i f l -
0.1 íHim» por el empefio qoe paaieron 
«a t-mbüraBftrla los d i p o t a d o » de e n -
t Hmbos p a í s e s ; la d i s m i n a c i ó n del im-
puesto qae apl iua H o o g r U s u b r é lot 
&VISO AL GOiüERDIO 
c 172-2 alt I2i-10 N 
La Nacional U T u t Z . 
ta nn ^anopleto y hernaoso •artido ÜB 
t a r j e t a s p a r a f e l i c i t a c i o n e s d e 
P A S C U A S y A Ñ O N U E V O , 
V E A N s E L O S C A T A L A G O S 
14 Mercaleffs, 14, M I ' 
H A B A N A . 
PULIDO Y COMP4 
t 1840 26 ayd-4 dio. 
fono 426. 
CENA RN "EL n m m r 
E s t a noche, hasta la una. 
C E N A por 40 cts 
D I C I E M B R E », 
Arrot blAOCO 
Cro^ m u í i « 
Posi i« . 
I V*íito »ino 'Rioi»", pan j eafé. 
AltDaer¿o, comiia 6 cena. d°^le 40 cu . fl*y t i -
qaeu i 40 r f>0 cu . con lesead J> i * aa (ó por cien-
to. Abonos, desde t i 4 plata. 
Gazpacho fresco k toda* hora* 
P R A D O 102 T E L É F O N O : 55« 
9175 JOa- 'O N 
P U N S A T I 
Viite cama», puertas j : »m: te i coa vii lo-
tag y vanad^a drapehui 
Tapi>a toda claie de mueble* con macha 
elegancia j economía 
" H e n r y B , I l y d e , f u n d a d o r . " 
A c t i v o f 331039 720 
S o b r a r t e . . . $ 71 129,042 
•vr. n^L. CTTJXJIBIE] 
Representante General. 
Apartado 547. Af /u iar 100. 
Teléfono 785. 
t r a n s p o r t a de los prodactas ^ae son 
exportados por el Danab io ; el a l i v i o 
de la t r i b u t a c i ó n qae satisfacen los va-
lores p ú loo i h ú n g a r o s ea H a a s t r i s y el 
r é g i m e n á qae d e b e r á n ajastarse las 
Sociedades por acoionea, laa oompa-
flías de segaros, eto..M pantos sobre 
los cuales j a m á s h a b í a a estado de 
acuerdo los dos p a í s e s sometidos á la 
s o b e r a n í a de Francisco J o s é . 
Paes bien; lejos de verse ta Ies afir-
maciones sancionadas por el t i empo , 
not icias procedentes d« Viena asegu-
ran qoe por dif icul tades imprev i s t a s 
nada pos i t ivo se ha podido u l t i m a r pa-
ra an arreglo. 
D í o e s e t a m b i é u que Eoerbar y 
Sxel l , los d o i pr imeros min i s t ros de 
A u s t r i a y H u n g r í a , donde, como es ea 
bido, faocionao dos g a b i n e t e » , aisla-
dos el uno del ot ro , han menifeetado 
su p r o p ó s i t o de d i m i t i r , en v i s ta de 
que no logran l legar á an acuerdo, 
¿ Q u é ha ocurridoT No se sabe á pun-
to flp, pues las versiones que c i r cu l an 
son muy oont rad ic tor ias . A l g u i e n d i -
ce que el corresponsal del I i m s se d ió 
demasiada prisa aunuoiando arreglos 
que uo estaban concertados, pues fue-
ra de la e l a b o r a u i ó n de la ta r i fa adua-
nera o o m ú u para loa dos p a í s e s , nada 
se g a b í a resaeito; pero la v e r s i ó n qae 
mftií c i é d i t o merece es o t r a . 
Sabido es que cualquier pacto que 
se a. t ime entre A u s t r i a y H u n g r í a , 
debe contar no t an solo con la aproba • 
o ó a de lus gobiernos de Viena y de 
Budapest , sino t a m b i é n con e l bene-
p l á c i t o de las C á m a r a s de loa dos 
p a í s e s . S e g ú n parece el gpbierno 
ausrriaco, q o e á la cuenta no dispone 
de ana m a y o r í a incondic ional en la 
O á m a r a ha propuesto al de H u n g r í a 
que se lleve a efecto el arreglo con la 
s imple s a o o i ó u i m p e r i a l , y a t e n i é n d o s e 
al c a p í t u l o X I V de la C o n s t i t u o i ó n , 
qoe permite al soberano resolver este 
orden de cuestiones sin contar con el 
Par lamento, f ó r m a l a qoe H u n g r í a no 
quiere aceptar, por entender qoe la 
vo lun tad del soberano no ofrece muy 
s ó l i d a g a r a n t í a en oosa tan g rave y 
traneoendeotal . 
Oonviene a d v e r t i r qne la segur idad 
de la m r n u ' q n Í A resul ta mnv nr m • r ó -
metida oon estos desacuerdos. A h o -
ra el gobierno a u s t r í a c o ha convocado 
al Par lamento con la esperanza de que 
la neoedidad de salvar el r é g i m e n uní -
ñ i q u e todas las voluntades en la Oá-
m a r á y sea aprobado sin protes ta el 
arreglo entre los dos p a í s e s que de-
penden de la corona. j V e r á s e confir-
mada esa i lus ión de Franc i sco J o s é ? 
Nada hay que lisonjee este op t im i smo . 
B l Par lamento auatriaco ea el menos 
disc ip l inado de Europa . Loa panger-
maniatas han sembrado en él tales 
g é r m e n e s de d i s o l u c i ó n qae no se pue-
de confiar en que n i aun el mismo i n -
t e r é s por el r é g i m e n ponga de acuer-
do á los pa r t idos . L a s i t a a c i ó n d» l 
emperador es, cerno se ve, bien poco 
airosa. 
E B E O K A P E S C l A G I O M 
E n eu e d i c i ó n de la m a ü & o a de ayer, 
p o b l i o ó E l M u n i o , an a r t í c u l o firmado 
C a y i que demaestra iosigoe mala fe ó 
completa ignoranoia del asunto que en 
él se t r a ta , s e g ú n vamos á demos-
t r a r l o : 
B u p r imer lugar , uo se n e g ó el Oen-
tro de Uomerciantes á a u x i l i a r á la 
O á m a r a d e Kepreaeotaotes en sus t r a -
bajos para la confecc ión del A r a n c e l , 
pues lo que o c u r r i ó fué qoe la O o m i -
s ión de Amnoeles de la C á m a r a solí 
c i tó del Centro la d e s i g n a c i ó n de cu 
delegado para informar le acerca de 
« s o n t o s arancelarios y que e n t e n d i ó 
la D i r e c t i v a de la referida Corpora-
c ión que ni ana n i diez personas que 
desigoAra p o d r í a n informar deb ida -
mente sobre tan nomerosos y proli jos 
asuntos oomo abarca an Arance l de 
Aduanas , cuya con fecc ión no es, como 
parece figurárselo el au tor del suelto 
que impuguamoo, nn t rabajo tan fácil 
qne pueda cualquiera acometerlo con 
p robab i l idad de buen é x i t o , 
Teniendo en cuenta estas razones, 
a c o r d ó ta D i r e c t i v a ponerse i n c o n d i -
oionalmente á d i spna io ióo de la C v 
ra, para in formar le inmedia tameuie 
sobre cualquier asunto que estime 
conveniente oonsol tar ia , por escrito, 
para cuyo efecto se declararla en ss-
s ión permanente , en ¿SÍC ¿e aceptar 
se su ofrecimiento. 
No oreemos que este iv ' ce rdo imp l i -
que negat iva de parte def Centro, 
A u n cuando somos ios p r imeros en 
reconocer l«s exoepciooaiea ap t i tudes 
de algunos Senadores y Representan-
tes, no oreemos que n inguno de ellos 
pudiera hacerse cargo de reformar et 
Arance l , por ser este trabajo comple-
tamente d i s t i n t o del á que se han de-
dicado toda su v ida y necesitarse ha-
ber hecho nn estudio especial de él y 
tener una p r á c t i c a constante, para lo-
g ra r conocer, s iquiera medianamente, 
dos ó tres ramos, por ser tan comple-
ios y a n t a g ó n i c o s los intereses que es* 
t á n afeotadofi • .iaaa pa r t i da , por 
insignif icante q u e pueda parecer á 
aquellos que no entienden de A r a o -
oeles. 
La prueba de lo qne deolmos, la en-
oootramos en el Arancel Consular , 
oontecoionado por una comis ión de 
deoadores y aprobado por la C á m a r a 
A l t a , y que ha resul tad^, no obstante 
inadmisible , por ser t * j elevados loa 
derecho* qae t e n d r á n qne satisfacer 
algunos baqaes, pae h a b r á casos en 
qae el Importe de loa referidos dere-
chos exceda al va lo r del cargamento. 
¿Si esto ha sucedido con un s imple 
Arance l Conaular, q u é no r e s u l t a r í a 
oon el de Aduanas si se antojara á 
las C á m a r a s reformarlos por sí solast 
Respecto a las personas cuyo coo-
curso ha sol ic i tado el gobierno de la 
R e p ó b l i ^ a para asesorarlo en las negó-
oiaeinnes del Tra tado con los Estadoa 
Unidor , no podia haber sido m á s acer* 
tada la e l e c c i ó n , pues ha r e c a í d o en 
hombres de a r ra igo en el pais, oon c u -
yos intereses e s t á n comple tamente 
i d e o t i ú e a d o s , conocedores como nadie , 
sin exoeotaar á Senador ó Represen-
tante alguno, del A r a n c e l , de las t e -
oesidades del comercio y las i n d u s -
t r ias de la I s la ; j si a lgunos de esos 
delegados de las Corporaoiooes Econó-
micas del pais han servido oon ioteli» 
gencia y honradez á loe gobiernos de 
Eapafia, de U A u t o n o m í a y mas tarde 
al de la In te rveoc iOu americana, cada 
vez que han oeoesitado sus servicios y 
les han l lamado, ¿por q a é suponer gra-
1783 




V E R D A D E R A O C A S I O N 
J E I S J E I - * 
BAZAR I N G L É S 
9 4 . 9 6 , A 6 Ü I A R , E N T R E OBISPO Y 0 6 R A P I A 
C a m i s o n e s pa-
ra señora, borda-
dos, i 40, 60 SO 
cts. y $1. 
S a y a s de color con encajes y volantes á 
$1 25. $2 y S3.50. 
B l u s a s elegantísimas, de muselina, piqué, 
etc. con encajes y bordados á $1.50. $2 y 
S 2 Stt. 
C o r s s é s S i r e n a 
lor anterior 4 y 
tavos y $1. 
V e s t i d o s p a r a n i ñ a s de 4 á 
en piq^e, muselina, merino, seda. 
á t l - H y 12. 
T r a j e s p a r a n i ñ o , forma marinera y ru-
sa, en franela, vicuña y otros géneros de 
lana, vendidos antes k $,5¡ á $2.50 y S3. 
F r a n e l a s de colores, dibujos nuevos- á 9 
centavos. 
V e l o r e l i g i o s a doble ancho precioísos 
colores, á 50 centavos. 
A l p a c a color entero y rayas á 22 centavos. 
I r l a n d a de colores, formas y dibujos de 
novedad, á 12 centavos. 
otros ¿réneros. 
blancos y de colores, va-
5 pesos, á 40. 60. 80 cen-
12 años 
etc. etc. 
T r a j e s m a r i n e r a de dril y 
desde 5.» centavos. 
A b r i g o s p a r a n i ñ o , excelente casimir, 
magníficos forros, desde $2.50 á 7. 
T r a j e s de c a s i m i r para caballeros gé-
nero superior, corta de moda, á 8, 10 y 12 
pesos. 
P a ñ u e l o s de olán para señora, de 5 cen-
tavos á 30. 
C o r b a t a s , lazop. nudos, etc. en piqué, seda, 
etc á 5, 10 y 20 centavos. 
C h a l i n a s de seda, novedad en dibojos y 
colores á 15. 20 y 40 centavos, 
Pe l er in^fc C a p a s y s a l i d a s de 
Teatro. — Kl surtido más grande y va-
riado que puede presentarse, desde 1,50 
á 20 pesos. 
P a ñ u e l o ^ ie seda para caballeros, valor 
real de § l , á 40 y 50 centavos. 
M e d i a s para señoras y caballeros, imposi-
ble determinar precios, pero sorprenlea 
por su baratura. 
C h a q u e t a s de casimir y paño para ;e-
ñora, última novedad, á §6. 
A b r i g o s p a r a n i ñ a s irñnidad de for-
mas, absoluta novedad, de !§3 á ^9. 
Los precios de todos los géneros y artículos del B A Z A R I N G L E S 
son en la actualidad un YEEDADERO DESASTRE. 
Pretendemos terminar MÍO 1902 con los anaqueles y armatosteia 
vacíos, para empezar V I D A ¡SUEVA, 
9 4 Y 9 C A G U I A R 
s 1799 i%-£ si-
Viernes 5 de diciembre 
F U N C I O N C O R R I D A 
E S T R E N O 
A las ocho; 
PRIMERO 
Enseñanza Libre 
T i m o DI UBIS 
6EAN COMPASIA DE ZARZUELA 
SEGUNDO 
a«lrtao del en lrea ié i Uríct 
E L . M O . . . 2¡TONO I 1787 
IT O I O 
»? Db 
T E R C E R O . 
La Alegria de la Huerta 
S R á a REBAJA DZ PRECIOS 
G r l l l é s 5 pí-^os 
Palcos 3 „ 
L u n e t a con entrada 1 
E n t r a d a á t er tu l ia . . 30 cts. 
Ge eL¡ayo la zar:a« l i 
L i a s B a r r a c a s 
Fumen R . A L L O M A R Q t ' K S D E I I A B E L J L Son los mejores tabacos legítimo? • Abajo. 
D I A R I O D E L A M A R I KA-Diciembre 5 da W02 
t u i i a i o e u f ) que LO b ¿ b f í a a de eervir 
bay coa la misma efl^doia 7 iedi tat] a! 
gcuieroo de la R^pf ib l ios t 
Ehtos hombres, honradoe p r imero 
que todo, no han tec ido eo sa v i d a 
i r Á B norma qoe la del bien y la proapa-
r i d » d del p a í s , oaalqaiera qae faeeo el 
gobierno qae r i g i e r a sos deatioos. 
U n a palabra m á s para t e r m i n a r y 
t r anqn i t i sa r a l an tor del suelto que 
oonteataraos: los miembros de la Oo-
mig ión Aeeeora N O cobran saeidc: 
t raba jen g r a t a i t a m e n t e y por a m o r a l 
paia. 
¿Hoy mnchoa en l a a o t n a ü d a d de 
qnienes se pueda decir lo mUmoT 
L O S F S E B O C Á l l O OR1D0S 
D E X A I I A B A 3 J A 
P O E V B N I B B t t l L . A N T B 
E l í e r r o c a n i l Cen t r a l ó el aistema 
fer rocar r i le ro de l depar tamento or ien-
t a l de la I s l a e s t á p i ú x i m o á inaogn-
rarf* e, 
Y é s t a i D c n g n r a o i ó o eerft el oomien-
zo de la verdadera r e o o a s t r u o c i ó n de l 
p a í a qne t r a e r á aparejado e l alza de loe 
valores en las aooionea de todas las 
Smpreaas. 
E n t r e todas é s t a s , la que s in dada 
filgana e x p e r i m e n t a r á los efectos de 
n n alaa notable sobrepnjaudo á todas 
lae d e m á s , s e r á l a de los Fer rocar r i les 
U n i d o s , qae v ienen á ser e l verdadero 
F e r r o c a r r i l Cen t r a l de las r icas y fe ra -
ces provincias de l a Habana , M a t a n 
zas y F i n a r del R í o . 
A o t n a l m e n t e es ana verdadera ano-
m a l í a qoe las acciones de algunos fe 
r rocar r i les meramente costeros e s t é n 
m á s en alaa que l a de los Ferrocarr i les 
Un idos , pues a o n ó l l o s d e a e m p e f i a n fuo 
oiones, s implemente secuodarias, como 
refinitantes que son del movimiento 
eeo t ra l que desarrol la el viejo ferroca-
r r i l de B a b i a , que conecta con todas 
ellas, l l e v á n d o l e el t raabcrdo de sus 
cargas y par te del movimien to de sus 
numerosos trenes de paasjercs qae é 
diversas Loras del d í a salen atestados 
de sos grandes paraderos; el de V i l l a -
nueva en la H a b a n a y el de Feeser en 
B o g l » , anido eete ú l t i m o á l a cap i ta l 
por el t rasbordo de hermosos y c ó m o -
dos vapores. 
Y ya qoe hemos esbozado ziganas de 
las ventajas qae sobre otras muohao 
empresas t ienen los ferrocarr i les haba 
ñ e r o s , sigamos exponiendo, aunque sea 
brevemente, todas Isa d e m á s . 
Tienen t res v í a s f é r r e a s que v a n por 
e l centro de l a I s l a ; naa de la Habana 
á Alacranes , o t r a de B a b i a y Regla á 
Jovel lanos , y la . o t ra conectando con 
esta ú l t i m a de G ü i n e s á Matanzas. 
Ocmo se ve, son trea grandes arte-
r i a s , por las cuales t e n d r á n que a d n i t 
todas las cargas y pasajes que desde 
e l ext remo Or ien te de la I s la v e n d r á 
t rayendo e) f e r roca r r i l ü e n t r ¿ l , p r ó x i 
mo á inaogara re . 
fisto e igu i f loa rá , por t an to , un au-
mento considerable en la r e c a u d a c i ó n 
de la empresa que por o t r a par te t iene 
v i d a propia , p r ó s p e r a y e ó l i d » , pues su 
g r an movimien to de pasaje.da u n ren-
d imien to t an to ó m á s qae e l de sus 
cargas, que no es poco. 
K o le pasa a s í á la m a y o r í a de los 
ferrocarr i les de esta I s l a que t ienen 
que depender para soa entradas de qae 
haya baeca safra. D e suerte que si é s -
t a decayera, l a p r o d u c c i ó n de esas em-
presas s e r í a e f í m e r a y ca r i nu la , para 
poder r e p a r t i r d iv idendos , pues el mo-
v i m i e n t o de pasaje y otraa cargas no 
compensa e l gasto de echar á rodar 
sus trenes. 
Los Ferrocarr i les U n i d o s , por o t r a 
par te , a t raviesan con sus paralelas 
m á s de cnarenta poblaciones, todas de 
bastante i m p o r t a n c i e, aaí es qae cuan-
do el p a í s haya ent rado en v í a s de 
franca r e c o n s t r u c c i ó n y prosper idad, 
s u r t i r á ene efectos inmediatos , en la 
empresa qoe les da v i d a . 
Foseen a d e m á s diversos ramales co 
neotados con las lineas centrales por 
b ien eatadindas combinaciones, tales 
son los de Onana jay en la p rov inc ia de 
P i n a r del R í o y los de B a t a b a & ó y Ma-
d r o g a en l a Habana , no contando el 
de la Habana á Gnenabacoa (oonooido 
por el de "Empresa Nueva" ) qae es un 
sistema m i x t o de vapores y trenes, 
perfectamente combinados; saliendo 
los vapores del Muel le de L o z á Regla , 
cada media hora , y de l í ;gla á Guana-
bacoa por trenes qne salen inmedia ta-
mente qne l legan los vapores, retor-
nando á L ú e en el mismo orden. 
L a empresa es p rop ie ta r i a de ana 
extensa c a n t i d a d de terreno s i tuado 
en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad qoe 
va len al pie de dos millonea de pesos y 
en el cas i t iene establecido el paradero 
conocido por V i l l a n n e v a . 
SQS carr i leras e s t á n en perfecto esta-
d o de l impieza y cuidado, siendo de las 
mejores n iveladas de la l e l a . 
Su maqu ina r i a y ma te r i a l rodante 
es de p r imera ulaae, a s í como sna alma-
cenes, talleres de hierro y mamposte-
r í a , son de esmerada y s ó l i d a oonstroo-
c i ó n y e s t á n en las mejores condicio-
nes de conservaciones. 
Bas ta con lo someramente apuntado , 
en lo qae lejos de haber e x a g e r a o i ó a 
hay m á s b ien omisiones, para p a t e a f 
sar la g ran impor tanc ia qae tiene esta 
Empresa y su indudable prosper idad 
qne ae ha de manifestar t a n pron to co-
mo los negocios qaeden normal izados 
por consecnenoia de la nueva orgaai -
s a o i ó n del p a í s y el fomento qae i n -
dudablemente ha de acarrear la i nau -
g u r a c i ó n del nuevo fe r roca r r i l Oen t ra l 
hasta Santiago de Ouba. 
X . 
L A P O B L A C I O N D E EÜBOPA. 
M r . F i e r r e L e r o y Beanl ieu , pab l ioa 
en el JSconomútfl JVawf JÍÍ« del 2G del 
pasado, un iutereaantfaimo a r t i c u l o , 
de l caal t radaoimos lo s iguiente : 
" L a impor tano ia de la p o b l a o i ó n , sn 
denaidad y sn aumento p rogres ivo , 
oooBtitoyea si no sa ú n i c o , por lo me-
nos aoo de los pr incipales factores de l 
desarrol lo e c o n ó m i c o y po l i t i ao de un 
p a í s ; para l l egar á c o n c l a a i o n e s serias, 
es preciso tener en cuenta no solo e! 
n ú m e r o de habitantes , sino t a m b i é n 
laa variaoionea que e l t ien)po i m p r i m e 
á ese n ú m e r o y en p r o p o r o i ó a con re 
¡ ac ión á la enper f lo íe del terreno; á pe-
sar de sn impor taco ia , se hace á me 
nudo ca*o omiso de esa c u e s t i ó n de 
p o b l a o i ó n . 
Uon e x c e p c i ó n de A f r i c a , Oh ina , 
parce de Aa ia , O j e a n í a y algunas otras 
comarcas, es fáci l aaber hoy el n ú m e r o 
de habi tantes qae c o c t í e n e n loa p r i n -
cipales p a í s e s del mando ea qne se te-
man p e r i ó d i c a m e n t e censos, qne se 
doercf.a cada vez m á s á la p e r f e c c i ó n 
y por uo excelente t raba jo que acaba 
de pob l ioar el i n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l , 
r e l a t ivo á Baropa , vemos que á finos 
de I 9 J 1 , la p o b l a c i ó n de d i cha p a r t e 
del mundo era de 401.098.000 h a b i -
t an t r s , repar t idos en 10.035.234 h i ló -
metros cuadrados, ó sean 40 perao-
oa% por cada k i l ó m e t r o . 
S e g ú n e l mismo, en 1800, l a pobla-
c i ó n de Europa era s ó l a m e n t e de 173 
mil looes; en 1830, de 216 mi l lonea , y 
en 1860, de 289 mil lones, por lo que 
se deduce qae l a p o b l a c i ó n europea 
ha aumentado en 129 por 100 duran -
te e l s iglo pasado. 
Bate enorme aumento ha s ido ex-
oepoional y m á s r á p i d o que ea n i n g u -
no da los siglos au te r ior -s , pues si l a 
p o b l a o i ó n hnblera aumentado en i g o a l 
p r o p o r c i ó n , r e s u l t a r í a que hub ie ra si-
do de solamente 76 mil lonea en 1700. 
de 34 mil lones en 1600 y de 15 mi l lo -
nes ea 1590, cifras inadmis ib ies bajo 
todos conceptos. 
L a r a z ó n del e x t r a o r d i n a r i o aumen-
to habido e l ú l t i m o s iglo ae expl ica fá-
c i lmente; las guerras fueron menos nu-
merosas, largas y devastadora*; las 
epidemias, menos frecuentes y m á s be-
nignas , á consecaenoia de los p r o g r e -
sos realieados por l a higiene; el ham-
bre d e s a p a r e c i ó caüti por completo , me-
nos en la r e g i ó n occ identa l , merced á 
las mayores faci l idades para las oomn-
nicaciones, l a r iqueza y el bienestar 
fueron m á s repar t idos du ran te e l p a -
sado s iglo y todas estas ooncaasas no 
solamente han i n ñ a i d o pa ra que d i s -
minayese la m o r t a l i d a d , sioo t a m b i é n 
para que a n m e n t á r & n los nac imien tos . 
S a p e r ñ o i e y p o b l a c i ó n d e i o s paiees 
europeos, á finee de 19U0: 
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Koaia Europea... 
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E l m á s poblado de los p a í s e s de lúa-
ropa, es el menos earopeo «le tados; 
Kaeia , con 114 mi l loa -s de habi tan tes , 
y si á este guar i smo agregamos e l de 
loa habi tantes de sus poaeeioaes a s t á -
t icas, obtendremos un to ta l de 130 mi-
llones en 1900, y seguramoote 140 m i -
lloese hoy, sopueeto qne sa sabe qae 
su p o b l a o i ó n aumenta 2 mil lones oada 
afio. 
Laa seis grandes potencias euroneas 
t ienen en j au to una p o b l a c i ó n de 230 y 
medio mil lones de habi tantes , r e p a r t i -
dos como sigue: l i u s i a , 114; A l e m a n i a , 
56-4; A n a t n a - H a n g r í s , 47-2; Q r a n 
B r e t a ñ a , 4 1 5 ; Franc ia , 3S 9; I t a l i a , 
32 5; los d e m á s p a í s e s , exceptuando 
Bolamente á E s p a ñ a qne cuenta con 
1S 1 millones, t ienen todos menos de 10 
mil lones de habi tantes . 
F ranc ia que ocupaba á mediados de l 
s ig lo pasado, el segando puesto, ha 
pasado a l qu in to , no porque su pobla 
c ióo haya d i s m i u u i n o sensiblemente, 
p ú a s la qae t ieoe ho^ en algo super ior 
qne l a qae t e n í a en 1871, d e s p u é s de 
l a guer ra frauco-prnsUna, sioo porque 
l a de los d e m á s p a í s e s ha aumentado 
en proporciones m u o b i mayores. 
NOTAS FINANCIERAS 
LOS MERCADOS D3L DINSEO 
OOQ í e a h a S del pasado, dice como 
sigue E l Eaonomista, de M a d r i d : 
T o d a v í a ha seguido d e j á n d o s e oan-
t i r l a o o o t r a e o i ó n , aan cuando y a £e 
da por paaado su periodo á l g i d o . 
L a escasez de dinero ha aumentado 
en Londres por la a c c i ó n de l Banoo, 
quer lsado hacer efect iva sn inf luencia 
en e l mercado y con el la m á s pos i t i vo 
su t i p o of ic ia l del deaauecto. 
E n cnanto á los Estados Un idos , no 
se espera qoe sa s i t u a c i ó n haga nece» 
serias nuevas remesas de oro desde 
Londres . Las medidas tomadas por 
el Secretario del Tesoro pa ra poner 
abundantes samas á d i s p o s i c i ó n de l 
mercado han oolooado á los Baooos de 
Naeva Y o r k en una d i s p o s i c i ó n r e l a t i -
vamente faer te . 
L a s i t u a c i ó n por esta par te no p o -
d r á ya aioo mejorar, aobre todo s i se 
t ieoe en cuenta que laa salidas de l nu -
merario desde Nueva Y o r k a l i n t e r i o r 
del pala tocan ahora á en da y qne den* 
t r o de pooas semanas o o m e n z a r á á 
vo lver el dinero. 
L a necesidad de mantener loa pre-
cios por ahora en Londres es oon todo 
evidente. Disour r lando s o b r e e s t é jprxxi' 
to dice T A 0 S.'a *> que h a b r á de con-
t i n u a r solamente hasta fin de af io , por-
que á pr imeros del nuevo el d i ae ro 
a f lu i rá a l Banco de l a g l a c s r r a deede 
el resto del p a í s en pago de los i m -
poestos, y en grandes eaat idadef , y 
qae a d e m á s es probable queso ensuen-
t ren ea condioionea m o y fác i l es loa ca-
pitales en todos loa marcados i n t s m a * 
cioaalee. 
L a s i t a a o i ó n especial de los p r i u o i -
palas mercados es la aigaiente: 
E n L o n i r a s , h * habido baeua de 
manda de d inero para p r é s t a m o s , y 
parece probable que es&a escasea de 
namerar io se ha debido á eafuereos 
hechos por el Banco de I n g l a t e r r a pa-
ra haoer efectiva sa s o c i ó n en e l mer« 
oado. Los p r é s t a m o s a l d í a ee han 
ootiaado en sn mayor par te da 2.1(2 á 
2 . 8 ^ los á la semaoa á 2.3 4 por 100, 
habiendo sido d e s p o é a su preaio el de 
3 por 100. LDS de l descuento han su-
f r ido alganaa oscilaciones; las oondi -
oionea del baea papdl á t res meses su-
bieron basta el 3.5,8 por 100j ú l t i m a -
mente qaedan no poco m á s f á c i l e s de 
3 9,16 á 3 5,8 por 100, aonque es peo-
bable que el mayor n ú m e r o de t r an-
seoclcnea sa haya hecho 6 la m á s ele-
v a d a de estas dos c i f ras . 
B n E a r í s . las necesidades para e l 
venc imiento de ñ a de mes eran impor-
tantes y no se han satisfecho sino oon 
la g r a n ayuda de l Banoo da F r a n c i a . 
S i n embargo, parece haberse proJuo i -
do d e s p u é s c ie r t a pausa. A u n q u e la 
mayor par te de los repor ta se hizo á 
n n t i p o elevado, el ñ n de la l i qu ida -
c ión se ha t r a t ado m u y f á c i l m e n t e y á 
precios aenaiblementa redneidos, No> 
m i n cimente se han ootisado: p r imeras 
firmas á 2 1̂ 2 por 100. aoeptacionea de 
Banco y de a l to comercio á 2.344 y á 
2.7,8 por 100, respeetivameate. 
E n B e r l í n , la l i q a i d a ü i ó a de fia de 
Oc tub re ee p a s ó f á c i l m e n t e eobre la 
base de 3.1(2 por 100 pa ra ios capi ta-
les empleados en rsporta . E l í ' dae ro a l 
d í a v a l i ó 2 por 100 y el dinero á I» vis-
ta ha ex ig ido 4 por 100. P o r al con-
t r a r i o , el deaocento p r i v a d o ha expe-
r imentado an alas bastante apreciabie 
de 2 3 t 4 á 3 por 100 y aan á 3.1,8 por 
100, t i po a l oaal ¿¡1 papel l a rgo ha que-
dado ofrecido. Loa cambios eobro 
el ex t ran je ro h a n estado firmes y oon 
l ige ra alea para el papel corto sobre 
P a r í s . 
E n Nueva Y o r k , la demanda de d i -
nero ha sido re l a t ivamente m u y l ige-
ra ; el dinero á la v i s t a se ha pod ido 
obtener u s u a í m e n t o de 3.1.2 4 4 ñ o r 
100. Laa facil idades det mercado bsn 
p roduc ido n n » r e p o s i c i ó n en e}, cambio 
sobre Londres . E^te adelanto h « he-
cho s u r g i r l a pos ib i l i dad de retaeaae 
de oro desde N n e v n Y o r k á Londres . 
T í é a e e e yor seguro ahora quo ei pe-
r iodo d e oon t r a o a i ó a tconetai-la h a t o * 
oado deSoi t ivemeote á su fin y que 
anu cuando las d ieponib l l idades no 
sean nada m á s qne las necesarias p ? r í . 
hacer frente á 'a demanda l ü t s t a p r i n -
oipios de l a ñ o , s in easbargo, i a v u e l t a 
de l numerar io desde e l i n t e r i o r del 
p a í s a i m e c t a r á g randemente loa ca-
pi ta les en loa d o » p r ioMros meses del 
a ñ o en t ran te . 
Las legaciones 
de ñ u M á } Faris 
S ¿ g á u nuestras itotisios* tA gobierno 
t iene e l prop^ai to de dlvi<j ir l&s lega-
eioaes de M a d r i d y Fatias E i e e ñ o r 
M e r c h á a i r á á l a p r imera , y ee t r a t o d r 
ofreoer l a eeganda a l se&or Baagu i iy . 
E l gobierno no ha peasado ea confe-
r i r o t r o destiao a l s e ñ o r M e r a h á n ^ q a i e a 
t iene e x p e d i d l e iae eredanocalea para 
E s p a ñ a y ya ha prestado el i ara asento 
do su uargo. 
L o » s e ñ o r e e G a r u á a K u h l y y Fer rar 
y P i ó Abe», i r á s de &*c(e$ario4 á las 
legaciones de M a d r i d y Par í s i , raepec-
t ivamente . 
Esto es lo c ie r to . Y por o o B í i g t n e a • 
te, ca rooüü d « f u n d a u n a t o IOÍ rncanras 
propalados en estos d í a s p j ¿ dcLermi-
nados p e r i ó d i c o s . 
fiiMfla k ' t M m 
E l informa san i ta r io ofimal oorres-
pendiente a l raes de ü - ! t a b : a ú U i m «, 
á c u e a ios s iguientes datos: 
Nacidos 4 43 
Fal lec idos , 412 
A n m e s t o d e p o b l a c i ó n 13 
Loa i a m i g r a n t í ' e . iií'g->Uo3 e! raes de 
O c t n l -e SÍÍU: 1778, de loa oaalee son 
e s p a ñ o l e e 10J3 
Laseufermedadea predominantes que 
causaron mayor n ú m e r o do defaaoio 
nes han sido: 
Taberculosia p u l m o n a r . . 79 
Bafemedades del o o r a z ó n 52 
E n t e r i t i s 3u 
Afecciones de las a t ter iae 
M e n i n g i t i s 19 
C o n g e s t i ó n oerebral 15 
D e b i l i d a d o o n g é a i t a 11 
B r o u o o p a e n m o n í a . . . - . 11 
B r o n q u i t i s ; 10 
Ü n s c a a r i í o r nou dixigc n u » p regan 
t a sobre el lagar de i¿ H a b a n a donde 
el n i v e l de l piso es m á í a l to y donde 
e s t á el m á s h i j o . 
U n e l casco de la o iadad el p a u t o 
m á s a l t o e e e n c a e n t r a c i i la e s q u í a s de 
las calles £ f t r e i l a y Gervasio; 23 me 
t ros sobre el n i v e l de l mar . 
E l m á s bajo, en in t ramaroB, e s t á en 
l a p i a r a de l a Ü i t a d r a 1 ; medio m t t r c 
sobre la marea a l ta . 
teopa y ilmmca 
VENTA DE m i CASTILLO HISTOSICO 
Por I » s a m e . , reUMv^meufci e x i g e » , 
de 12.000 francos acaba de ser a d j o d i 
oado en sabasta p á b í i o » , ve r i f i cada ea 
P a r í s , el cas t i l lo de G r i g o a u , p rop io 
dad qae fué un d i » de M.me, Sevigae , 
y en el qae la f amoa» escr i to ra e x c & i ó 
el ú l t i m o suspiro. 
E l precio de t a s a c i ó n era de 20 000 
francos; pero no h a b i é n d o s e presento 
do u i n g ú a poetor, hubo oeocsidad de 
i r l o rebajando hasta la oifr» qae qae 
da expresada an te r io rmente . 
E l cas t i l lo de G i g n a a , saqnesdo y 
oaai d o e t r u í d o en 1793 por loa r evo lu 
oionarioa, faó d e s p u é s res taurado por 
los sujesorea de Sime. S e v i g n ó . 
EXPOSICION EN A T I N A S 
E l d í a 3 de A b r i l d« 1 9:J3 seiaauga* 
r s r á en A t e n a s l a E x p o s i c i ó n interna* 
oional orgaoiaada bajo la p r o t e c c i ó n 
de S. A . l a Priuoeea Real de Grecia j 
e l apoyo de l Gobierno, 
L a B x p o a i o i ó a o o m p r a e d e r á p r o d e e 
tos comerciales, indaa t r i a l ee , h ig ie 
ne, a l i m e n t a c i ó n , c n s a ñ a n s ^ B e l l a s 
A r t e s y Oienoias. 
Los qae desea pormenores pueden 
sol ic i tar los de l a C o m i s a r í a de S é c e l o 
nes Ex t rangeraa , Ooupras, 15: H r . 
Gante ( B ^ i g i o a ) . 
E L F I N DE UN BANDIDO 
E l t r i s temente o é i e b r e ¿ l a s o l í a o , cu-
yas basafiaa en S ic i l i a l og ra rou so l ip 
zar las de su "oolega^ F r a - D i a v o l o , y 
que ext ingue aotaalmenta coadena en 
u n penal de I t a l i a , f aé acometido hace 
poooa diaa de an ataque de looora fu -
riosa. 
Maaolino i n t e n t é es t rangular á sue 
carceleros, v i ó a d o s o é s t o s precisados 
para reducir al agreeor, a haoer oso de 
aua armas. E l band ido s u f r i ó g raves 
heridas de las onalea ea probable <¿ue 
haya ma>erto. 
A S U N T O S V A R I O S . 
LA GAÜSÁ DB DELGiDO 
(Per telégrafo) 
P i n a r del E i o , 4 de Dio i tmbre . 
DIAHIO DE L A MABINA 
HABANA 
Tcds la c i^ iaá e&tá interssaáa en el 
jdcio eral de !a causa centra el general 
Delgado y ctros, cayas sesiones ha cernen-
zado hcy en la AaáUncia de esta pro-
vincia. . 
La Sala estaba ccmpletamenle llena per 
al público. Preside el señor Moribcna y 
es praeüte e! caghtrado señeí Bidega-
ray. Seo les defanscres los distinguidos 
dootorM Roigy Ferrara. 
Delgado declaró ssrenamenie causando 
buena iapret ién ec el público. El princi-
pal Uslig;, Bc-iícmero Acoeta* limitó so 
acnsaciéa é Delgado íavoreeiendo á ios 
otres prceesades. 
Durante el j n k i o se snscUaroa varios 
incidentes debidos á la fogosidad y habi-
iáad del áecter Ferrara* 
Nnmerosos letrados asistieren á la se-
sión. 
M a ü a a a s a l d r á para C i e o í a e g o s el 
ü v d m o . tír. Arzob i spo , A d m o r . Apos -
tó l i co de 1A D i ó c e s i s , M o n s e ñ o r Ba rna -
d&, con el ü n de as is t i r á las fiestas de 
la P u r í s i m a O o n o e p c i ó n . 
P A J S a i C A D E T E J I O O S 
E i s e ñ o r don B a r t o l o Kooa t iene en 
proyecto el es tablecimiento de uaa íá* 
brioa de tegidoa en T r i n i d a d , qae d a r á 
o c u p a c i ó n á cuAtrocieataa personea. 
SIN BFüOTO 
K i D i r e c t o r Genera l do ooman tca -
o.oüf s, dejado s in efecto la eosoen-
S Í Ó Q de empleo y sa&Ido qae d u r e n t e u n 
mes t e n í a decretada o a t r a el A d m U 
ni8tr>*do de ü o r r e o s de San ta Oiara , se-
Qor P ina . 
D K S T A . O A M a W T O 
E n el Oent ra l " H o r m i g u e r o " , Üien-
fuego?, ba quedado establecido u n 
oes ta jamento de ia G u a r d i a K u r a l . 
filetea m e d i d a foó d io tada ante la re-
ola unafeiOn de a u x i l i o y p r o t e c c i ó n bo-
<4ia j * r el repreveotanta de la Gompa-
i l fa ex t ran je ra d a e ñ a de la daca. 
M A N G D F K A S 
A. fines de la ^rc^ente semana r e c i b í r ^ 
e l (Jaerpo de Bomberaa de U á r d e a a s 
m i l p i é í do mwagaeras pedidos á u a a 
d e l ^ a mejores ( áb r ioaa da loa E i t a d o s 
G u i d o s . 
TJSLRaRAMAS 
E u l a 3«ííretj»Ti i d 6 G c b e r a a c i ó n ee 
han rec ib ido telegramas de loa aloaldce 
de Oamaju»! !» , Ssnt iBgo do ü u b a , Oai-
b a r i é n , Ornaos y Motaasas; de los p r o -
eidemoff de las Jun tas de E d a o a c i ó n 
de G ü i n e s y A lac ranea y d e l GonHejo 
de l á a a t i a g o deGt tba , fe l ic i tando n i se-
ñ o r Yero por MI nombramlen to para el 
cargo de Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
D O C U M X S T O S LAUOATOaiOS 
E l Skoretar io de G o b e r n a u i ó n , s e ñ o r 
Ye ro . U5 r ec ib ido dos oomunioaoinnee 
del Beotor de la Un ive r s idad la ana, 
y de l Gobernador c i v i l de Matanzas la 
o t ra , ea las onalea sa celebra su n o m -
bramiento para el n t e v o cargo, y ae 
haoen grandes elogios dal baen aoier tu 
observado por 61 do ran t e ol t iempo que 
estuvo a l í r s e t e de l a S e c r e t a r í a do 
l u ^ i r u e o i ó u v íxbi io» , 
P E T I O I O N K S D B S ' i S T i a i A D A S 
B a sido dd«eat! ta .»da ia a u t o r i K a a i ó n 
soho i tKd» por tA S t ñ o r L a i s G . ü a r b o -
n e l l , par?, incorporar al l u e t i t a t o de la 
Habana ana Academia p a r t i c u l a r de 
N á u t i c a . 
L a tíeoretaria de i o s t r o c o i ó n p ú b l i c a 
ha deseHtimado i a p e t i c i ó n formulada 
por el l i oeuc iüdo don J o ^ q o i n K o d r l -
gnez Feo, á sn nombre y en el de o t ro 
saAMj fiara qae se les ca&gaco sus t i -
talos de l iecnoisdos en letras y cieooias 
ó por lo m e ó o s se reconozca e l dereobo 
qne e l t í t u l o de lioenoiado les daba 
para ejercer el profesorado de Segnnda 
lüuaef iaüz» . 
L C N J A DE V I V E R E S 
Por tieuerdo de l a J a n ta D i r e c t i v a 
de aste Cen t ro y reejHJtaudo t r ed ic io -
nales oostambres, no sa e f e o t o a r á n 
eperanionea eu e l mismo el p r ó x i m o 
l añen 8, f e s t iv idad d e U P n i i a i m a Uon-
cpo lOQ. 
O l H T A - A ü T C T G t t A P A 
E l Key de K u m a n i a ba d i r i g i d o una 
o a r t a - a n t ó g r a í » * l s e ñ o r Es t r ada Pal -
ma, reoonociflndo la B ^ p ú b l i o a de 
Cuba, 
AÜTOE1ZAOJÓN 
E l s e ñ o r den E n r i q u e Boca y F ó r e a , 
iageaiero i n d a s t r i a i en la especia l idad 
•Je qn imioa y m e c á n i c a , ha s ido auto-
rizado para ejercer su p r o f e s i ó n eu 
v i r t a d de lo qae p r e o s p t á a e l a r t i s a l o 
5° de la Ley de la B e p ú b l i o a de 1902. 
LOS T A B A Q U B K O S 
ü o o o b e ee e f e c t a ó en el teatro ü a b a 
la aounoiada aaauibl^a oara t r a t a r de 
la o r g a n i z a c í ó a da la Sociedad de Ta* 
baqaeroe. 
Be n o m b r ó una c o m i s i ó n oompaesta 
de ios s e ñ o r e s J o t é H ivas , B a m ó n Be* 
l io , Ped ro Leal , F ó l i s B a r n a l , Gregor io 
Ohav tz , E m i l i o Oantoo, Fe i lo i anoPr i e -
to( J o s ó Pone y B r o s n é ü g a r t e , p a r e 
redactar las bases de l a sociedad. 
E l martes p r ó x i m o , á las ocho de la 
ncohe, v o l v e r á n á reunirse los taba 
queros ea el miema local , pa ra d i s c u t i r 
las base?. 
OPCSIOíóí í PABA MaESslSOS 
D e conformidad oon la c o n v o c a t o t í o 
an te r io rmente pab l i cada se efeetnor.^ 
m a ñ a n a , s á b a d o , 6 las eposiclonoa p i -
ra un cargo de m a s s í r o y ano de maes-
t r a en las escaeias p ú l í l i c a s de este 
d i s t r i t o escolar. 
E l acto de laa oposiciones ee oe lebra . 
r á en la E a c u e l » - 'Lnz y O a b a i l e r o " , 
oomensando á las 8 a. m . 
Se han designado los Sres. s i g u i e n -
tes, para la f o r m a c i ó n de los T r i b u n a -
les: 
Sred. D . A l e j a n d r ó l a ' L ó p e z , D . J a -
s é Gregor io Campos, D . MHDUS! H e r -
bel lo , D . B a m ó a L o b i á u . D . J a a n M i -
guel D i h i g o , D . A n d r é s ü a b r e i r o , d o n 
B ó m a l o Nor iega , D . Manue l A g u i a r , 
D . E n r i q u e M a z a y D . B a m ó n B o -
salnz, 
flan a ído admi t i dos en c a l i d a d d e 
aspirantes para el acto de las opoeicio-
nes 45 maestrae y 39 maestros. 
Las oposinlocca son p ó b l i o a s . 
L I N B A T S L B C S A P I O A 
DB SAN J O A N A O D * N B 
Nuest ro m u y est imado c o m p a t r i o t s 
D . D ion i s io S u á r c » , socio y r e p r e e t n 
t an ta en Guane de D . Fernando F n e y o , 
d o n ó para la l inea t e l e g r á f i c a e n t r e 
&qae! poblado y San J u a n , cua t roc i en -
tos poetes y cien pesos oro. 
AYUNTAMIENTO DB SANTIAOO 
DE L A S V E O A S 
( P o r BSaoeo t i ó m e z . ) 
S e x t o a n i v e r s a r i o 
A l l anadas las di f icul tades por q o e 
no se a n a n c i ó la o o n m e m o r a c i ó n de l a » 
muertes de los gloriosos h é r o e s d e 
San Podro, M a y o r Genera l A n t o n i o 
Maceo y su A y a d a n t o C a p i t á n F r a u -
ciaoo G ó m e z Toro , para el d í a 7, en* 
t i é n d a s e que este acto piadoso se l l e -
v a r á á efecto el domingo 7, fe las onoe 
de la m a ñ a n a , por ser cate el d í a d e l 
aniversar io y no el G como ee a n u n c i ó . 
E l A y u o t a m i e n t o de eata c i u d a d y 
e l M a y o r Genera l M á x i m o G ó m e z , r u e -
gan á todas laa Dign idades y O o r p o - ; 
racioaes, especialmente i n v i t a d a s y a l 
pueblo de Cuba en general , se a i r v a n 
ectender que d icha i n v i t a c i ó n es p a r a 
el referido d í a 7, r o g á n d o l e s p u n t u a l 
asistencia eu el s i t i o t i t u l a d o (iOaoa-
hua l ,u donde se encuentra el h i s t ó r i c o 
p a n t e ó n . 
Sant iago de l*a V«*gaB, l? de D i -
ciembre de l W ¿ . — J o t ¿ F . de (Joss ío , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
UNA L I M O S N A 
E u « a t e a d í a s es e x t r a o r d i n a r i o e l 
n ú m e r o de n i ñ o s pobres q u e c o o c u r r e a l 
Dispensar io * 'L» Car idad^ . S u p l i c o 6 
laa pereonaa geseroeae qae r e m i t a n , 
para aonorrer á los infelices n i ñ o s , l e -
cha oondensada, ha r loadQ m a í z , a r r o z 
y cuantos sooorros pndis rao ; D ios b e n -
d e c i r á á las personas ca r i t a t i vas y los 
n i ñ o s y las desventuradas madres ae 
lo a g r a d e c e r á n . 
E n flftbana esquina á C h a c ó n * p l a n -
t a bai>* del Obispado, ee ha l l a e l D i s -
pensario " L a O a r i d a d " . 
D E . M . D E L F I . N 
E L V I Z C A I N A 
Ei vapor Inglóa (1« cate oombre e u t r ó en 
puerto hoy procodonte de Filadelfia con 
carga iíeooral. 
E L M I A M I 
Esta m a ñ a n a fondeó on puerto procoden-
ta da Cayo llacao el vapor a m ü r l t í a a o " M i a -
m i " , con carga, correspondencia y paea* 
jeroa. 
E L MOMT.SEKIÍAT 
Anoche oalló p<ira Huerto LiuiOn, Puer to 
Rico, CAdiz y Barcelona, el vapor e s p a ñ o l 
"Mouiaorrat" conduciendo chrgu general , 
correspondencia y pasajeros. 
E L E L U D A 
Para Puerto Cortós ealió ayer tarde e l 
vapor noruego "El l i t í a" . 
EL CONDE WIFREOO 
El vapor español "Conde Wií rodo" s - l i ó 
hoy para Matanzas. 
LOS H O T E L E S 
S O T B L I K G L ü T a R R A 
D i a 4 
Entradaf. —Después de las ooca do la 
mañana : 
Sros. D. H . C. de Klfera, da ios Estados 
übidoa. 
Día 5 
Entradas—Hasta las once da la ma-
ñana: 
Sres. D. Joba Braad, EL 11. L o r e l l , de 
lus Estados Unidus: 
Día 4 
Salidas.—3r. D. P. Calvet y sañora, 
H O T E L T E L E G R A F O 
DÍA 4 
Entradas .—Después de las oaco de la 
mañana : 
Sr. D , V. de Armas, de Colón. 
Día 5 
Salidas.—Sr. D. Octavio Pimienta-
H O T E L P A S A J E 
D i a 4 
Entradas—DespaÓJ de las onoe de la 
mañana : 
Sfes, D. Ricardo de Torre, E. Bare. 
Día 5 
Entradaa.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Srea. D. Fraúcli Delaney, de los Estados 
Dnilns; D. LeCaona, de Matanzas. 
Día 5 
Sa'.idas.—Sres. D. Chas C. Willson y fá 
mllia, B. B. Stoddard, Federico H a r i c k e , 
R Ruir, J. S Thompson, J . Baró, A g u s t í n 
Castellanos y familia. 
ÁRREIRO 
R E I N A 4 3 
Y a llegó el gartido de C A S I M I R E S I N G L E S E S y F R A N -
C E S E S para este ievierno. 
Los precios de los trajes son de verdadera ntaación. 
Trajes de etiqueta, mejores, más baratos y en mejores con-
diciones que nadie. 
Confección y corte acreditados hace machos añost 
Telegramas por el cable. 
S L K V i n O T E L t ^ R A F I O B 
D E L 
Diario de la Marina. 
\ L . U>AKIO DE 1-.% MARINA. 
HABANA, 
E S T A D O S I X U M K S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche 
N u e v a Y o r k , D ic i embre i 
l i A P I D A S N B ( i ü ü l A ü i O N E 3 
La Cámara ds Comarcio de esta ciniad 
está sn fatror da q'ia sa terminan pronta-
mente las nagocíaoianas cbl trataio da re-
ciprocidad con Caba. 
' Washington, Dio iembre 4 
l i l f i s N A F E l i a P f i O T i V A 
Se ha asegerado al Presidente Eoosa-
vel t qne sí el Secretario de Estado logr* 
concluir satisfactoriamsnte ol tratado oon 
Cuba, el Sanado lo ratíSsará en la actoal 
sesión. 
Ühiaago, Diolembr« 4 
Ü A T O K C J E M 0 E R T O 3 
E l número de los muertos en el incen-
dio del hotel Lincoln, ha qnaiado radnci * 
do á catorce- por haber vuelto á la vida 
algunas personas que sa creían maertac y 
estaban solamente desmayadas-
Londres, D ic i embre 4 
N O A O I i J P T A K L A i í B I T R A J B 
E i gobierno de la Gran Bretaña ha 
manifastado si de Bada, que no creía 
qoe la cuestión de les azúcares ruecs, era 
de la naturaleza de las qua deban some-
terse al Tribunal do Arbitraje de la Ha* 
ya y que agrega que noha recibido, re-
lativo á este asunto, infcrmacíón alguna, 
Berilo, Diciembre 4 
L A L Ú G 1 0 A D S U A Í 3 T U O 
En la nota que el presidente Castro pa* 
soa' gobierno alsmán, le dioe también 
que si persiste en cu prepósito de ocupar 
las Aduanas de Venezuela) le pondrá en 
la imposibilidad de pagar á los tenedores 
de bonos de las demds deudas venezola-
nas. 
Yedduj Dic i embre 4 
Ha fallecido repentinamente, Mr. Back* 
ombajedor de los Estados Unidos en el 
Japón. 
M a d r i d . Dio iembre 4 
D E O L A l i A O I O W E í f 
D B P É l i í C Z P U L G A R 
Se ha tomado declaración á Pérez Pul-
gar, que ratiñoó que H asociación á que 
está añliado, ie ha designado para matar 
al Rey, y que el puñal que so halló en su 
poder estaba destinado á ese objeto. 
Según otra versión su vardadero nom-
bre es Antonio Pó r«z. 
Berlín, D ia i embre 4 
D M H O S T U A O I Ó N N A V A L 
No habiendo satisfecho á los gobier 
nos de Inglaterra y Alemania las propo-
siciones de arreglo quo les ha hecho e l 
Presidente Castro, han aoordadj Uevap 
á efecto una demostración naval combi-
naba, dentro de VenezueU. 
m O A B O M O N E T i m 
Plata española do 77} V. 
üa iuar i l la . dn 7b á 7!» V. ' 
íiillotea R. E s p a ñ o l . , da 4 á 4 i V. 
Oroamoricuio contra / , u . x ,, „ 
eapaaol ^ de hf ü P. 
Oro americauo contra f ^ p 
platacapauola... 
Centuue¿ á B.73 plata. 
En caatidadea á (J.7Ü plata. 
Laiees. . á 0.37 plata. 
En cantidades á 5.4U plata. 
El oeeo araerioano en / , , vr 
plata eapañola < a l " o b ' v* 
Habana. Diciembre 5 de I.90'J. 
C O M r í í I C A B O S . 
A S O C Í Á . Q X 0 3 T 
D E 
D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO 
D 3 L A . H . é B A Ñ A 
S E C C I O N ' D E RECSEO Y ADORNO 
SCCRIüTARtA 
Debidataente antori/.iuLi e^ta Sección por la J u n t a 
Direcdva , ha organizado pai-a el próximo domingo 7 
del corriente, & Tas ocho y media de la mañana, uua 
misa cantada Aerun onjneita, qao teudrá lugar en la 
Capil la de la Qoiiita do Salud " c a Pur í s ima C o n -
c e p c i ó u " para celebrar la ü e s t a de l a P a ' r o ñ a de di -
cbo Establecimiento Sanitario. 
So invita á loe s e ñ o r e s socios y sns famiÜHa a qoa 
coiicuirao al expresado acto religioso. 
H'ilmua 4 de diciembre do ly iW.—El Secretario, 
J o s ó N o y a 9846 3a-1 
L i M m i Y m u 
Ingeniero Civil Mecánico 
HA. FALITOÍDü 
T diípne&to eu ont lero psra hoy 
^,108 qoe eoscriben, esposa, hijo, 
aermano y demáa familiares y aml-
^ s , suplican Í\ laa Dersonne de en 
amistad ee u r r au concurrir á ia ca-
ía Kortooria, Obrap^a 45,^ las cua-
tro de la taide, a ñu de acümüaaar 
3u cadáver al Cementerio de Uolóo; 
íavor qne agradecerán. 
Habaca, Diciembre 5 de 19J2 
l ) * h ¿ Barthou riada de D u t o i s - L n w 
Oó«™í P ^ w - C h a r l e a Reno/,. 
i t F ^ ! a2 Mfr^ L ^ r r é r e - J . B a o -
Poran ?7K?m6a, M * ° « c h o - t í i l a r i o A s -
P ^ l ~ n h ' i r u 3 J " l r i " - H - A l e x a u d e r -
T r f i l t)Mecbat PHbi0 O r t e g a - L e a n d r o 
\ Kl.i_.-9- K,ltnou K ' i / . a l d e - J ; , u n O r u e - P f t -
o v 1 " ^ - ^ d . o E t c h e g o , e n - L e o -
poldo V an Rerghen-Joaqnin P ó r e i - C a r -
los C a r b o n e l l - P a d r o Boch-Cons tan l ino 
M a B d ü d o - j r Manuel A Agül lern . 
, 8 « Id-S | B - 5 
I T ? : MARINA.—Diciembre ó de'1902. 8 
E N T R E P A G I N A S 





4« los ÜRIÍO: 
Macuel P«rnáa(!(»B r 
G o c s á i e » , «1 m^e fcouo-
V : é i n € a H 00 ^G Daesfcod ooTeli<-
taE, la ha heoho DlQl l i -
goDiata de ana ue sus 
hermogas coDoepoicoea, 
y DO e ío r a e ó n , po iqae su pe r íoBaÜcteú 
ha j a g a d o g ran p a u e í en ta poHtioa ca-
psf ioia , y I s é toa bab i l y a s l a t a c o n o 
be l la 7 &ngüat iva . Se l l a m ó Aa<t Marífc 
¿ e la Tremoi l l e , y n a c i ó n en F r a n c U . 
1?o 1659 cunó ocn eí caballero A d r i a n o 
B i a i i e de T a l l e y r a n d , y hubo de e t a i . 
g r a r de sn pa t r i a , a o o m p a ñ a o d a á * Í . 
CBpc«ot ú oonaeaaeDoia de n n o velo ft*-
inoeo qce t o v o é ^ t e . P ron to q u e d ó v i u -
da, y en I t a l i a se cocontraba ein for ta-
ca , oaro la p r o b a c i ó n de l o i o^rrlcp. -
lea B o a i l l o n y d 'B^c réea le a i r v i ó para 
oontrp.ar nneva u n i ó n non el dnoae de 
Erao&i&no, p r í n c i p e rotaano de l Q ü c r c 
I tnper io y p r i n c i p a l de la poderosa fa-
m i l i a OrBioit ( de donde se der iva el 
nombre do les Ureit»o»). Aaoiaao ¿ t 
espo?o y poseedor de nna g ran forSu» 
c a , el lo jo que d e e ^ l e g ó , au ta lento f 
su amable y etiajante t r a to , d i é r o a l a 
g r a n iodcoac ia en I t a l i a , no emc£gRi> 
da coo la muerte de eu Negando eepoeo. 
L i b r e , r i c » y poderosa, al paotarae 
«1 en lañe Jo Fel ipe V, el p r imar Rey do 
EspBGa de í a fami l i a de B o r b ó a , u j a 
K a r í a Ln isa . prinoeea de Saboya, ko&p> 
t ó el o^rgo de oamarera mayor de la 
B t i r a . que o b t u v o por in í e ro t é ióc . d.C 
L ü i a X I V de Franc ia , & fin da que ó a t e 
no perdiese l a i s f l a eQo iadeque goaaba 
en la eorte. Y & par que servia a l mo-
carca f r a a c ó ? , e j e r c í a poderosa ieflaeno 
o ía en les destinos de E s p a ñ a , logran^ 
do qae ee reulisaaea reto. m«e y se dio-
t 2 6 ¿ a leves bcccfioicsaa para la p a t r i a 
ü ío la faltaron enemigos qae l legaron 
á haoei ia perder ou int iueacia , v i v i e n -
d o a l g ú n t iempo desterrada »Q í t s , i i8 ; 
pero sn aasenoia t ra jo t a l deabaraju^ie 
er. lea negooios f ú h ü o o a , que fné de 
nuavo l lamada á Kspafia y rec ib ida ci ia 
apara to y regocijo. 
h u e r t a la Reina M a r í a Lnisa de Sa-
boya , 6 igo ió d i s f r u í a n d o de la misma 
a n t o i i d a d . E i astuto oardanal A l b e r o -
n i l e g r ó de el la qoe incl inase el anima 
de Fe l ipe V á casaraa enaegandaa nup-
cias con Uabe l Farneaio; mas real izada 
esta boda, foó d e s p o s e í d a de en cargo, 
redofeida ¿ p t i é i ó o y deaterrada á F r a n -
cia . Do al l í se t r a s l a d ó a Boma, douda 
v i v i ó diea aQo€. falleciendo, a ios ochen-
t a de t d a d , el 5 de Dio iembre de 1782. 
B R P O B T B B . 
E S P A Ñ A 
M ü c & T E DSL SB. PEBE2 BIOJA 
Cáceres Ú (10,30 t i tañ*nj . ) 
Arofhe A las dlei falleció en oata capital 
el Becrttfarío del Gobierno civil don Antoni» 
P é r e z Rkja. 
A las cchr» de la noche el Sr. Póre i Rloj* 
B-lió para la eatecíóD, donde tomó billete 
para Madrid. Ya instalado en el coche, noté 
cierto muleetnr y r e g m ó á la fondo, donde 
á la hora ya indicada ie jd de exiaiir. 
En ol p co tiempo que lloraba dosompe-
fiando e) cargo, el Sr. Pérez Rioja eo Bnpo 
captar el aprecio y las simpatías de toda 
l a población por su reoUtud ó iudopeaden* 
cía de carác te r . 
Su muerta ha sido muy sentida. 
UNIONISTA 
Anoche á las nueve se reanieron on el do-
micilio del preíidenfcj del Comité ejecutivo 
de üú ión Nacional de Madrid. Sr. U a l t r a -
na, la-s perMnaa que conatiuijen ei ü i rac to-
e'guíercn ealvar íe lobre ma deras, en laa 
cuales se sgaantaroa todo el día, haeta las 
nueve de ía noche, comanieánd >8o por 
medio de la voz. Deepnój de esa hora loe 
náufragos no volvieron á oir á sus compa-






toy», d taataj C 
Lérida; 
Estovieroa r» -
aanivó loe eeüoree 
idor y diputados 
iy Zurita, d e i í a -
ana; León y i l o n -
Vivar, de Anda-
>ol y Torrees, de 
ueroa. 






Pasaron la noche dal 25 al 26 á 
de las olas, y en la m a ñ a n a de 
risaron al vapor sueco, por el que 
rtstoe y salvados. 
í rnnprlacen Viotorta" permaneció 
enijjo en aquellas aguas, con objeio 
i conseguía recoger a lgún náufrago 
centrando únicamente clnoo oadá-
Como el temporal arreciare el ca-
de 
o y Liiez, ae Uastnla; 






ees de si 
con los < 
do acue 
eo el mo 
Paraíso dtó cuenta en breves fra-
i coofereneia celebrada sn Lérida 
liputados regionalietas, confirman-
dos ya adoptados por el directorio 
e de Joaio último, de los que fue-
era manifestación lae palabras pro-
ís ene! Congreso pore iSr . Alba 
vo de los wjeesos ocurridos en lo s 
Ei dlTcotorío e r aminó dotenld» y reflexi-
vamente cnanto se relaciona coo la intei í -
gercia iniciada en Lérida, aprobando por 
unaDimuad la conducta del Sr. Paraíso y 
facultando cen nn amnllo voto de oooñan-
za al mismá para qa& con loa demás repre-
sentantes parlamentaiioe de la üu íón Na-
aíanal eonvanean en defloitiva el alcance y 
medioj de exteriorizar dicha iutellganoia. 
L a reunión terminó poco después de las 
once. 
Hoy deben ll<?gar los diputados catalanis-
tas y con ellos re celebrarán conferencias 
para a l t im\ r los accerdos. 
i í a d i t d 7 de Nooicubre. 
En casr- del Rr. Maltrana volvieron á con-
cretarse anoebe, como auaaci&nios, los rc-
preseotanMI de la DÜÍÓU Nacional y los d i -
parados catalanistas señóles Rusiñol y ">o-
menech, para tratar de la fuslóa ó intel i-
gencia do ambas agrupacionos. 
Daspaós de examinar el programa de 
Zaragoza y ol da Mantesa, encontraron 
unoe y otros grandes afinidades entre los 
drs proerramas en las partea administrativa 
y económica, y ccnvíDicron en hacer una 
común dbfenea de osos extremos. 
A l tratar de la parto política, loa catala-
nistas mostiáronaa decid das partidarios de 
la sutonomia do las n giouea, pero dentro 
do la nacionaMdad española, y manifestaron 
que aa í ea t ában úitpaaatos á declararlo en 
las Corte». 
Los represetitwntBfl de la Unión Nacional 
hicieron sebre cato panto todo género de 
reéervas, limitándose ú consignar que ellos 
irían al Parlamento á combatir por la re-
organización de los servicios, eu forma qae 
ésta fueao tocal y anatanoial, y no de pura 
fórmula. 
nos duseos, y se eLcaminó en demanaa de 
este puerto, donde entregó los náufragos 
al eóncnl de Sueca, quien luego los envió 
al de I tal ia . 
De los náufragos, el uno, Angelo Conca-
rolla, de cuarenta y tres años, era piloto 
del ' ' E l í n a " . 
Su Iiijo, Agueda, eá muchacho de catorce 
años. 
El cónsul de Italia, compadacldo de su 
triste situación, les facilitó los medios para 
que f uedan marchar á Gáaova 
Se cree que los demás tripulantes del 
•'Elena4* han perecido. 
El "Kronprlacen Victor ia" ha seguido 
EU viaje para Valencia. 
PROYECTO D E L S Y M O N I C I P i L 
[Continna] 
Are. 8ó Lae contribuciones restantes» 
el subsidio industrial y loe arbitrios ae re-
caudarán por adelantado, bien por aemec-
trea ei la ccota es prorrateable, bien por 
años si es Integra ó de patenta. 
Los recibos se pondrán al cobro en Jallo 
y Enera respectlvaxente. 
Art . 86 £1 contribuyente par Haca rustí -
ca ó urbana incurrirá eu mora desde el 
prittier día de' semestre elguleuto al de la 
deuda. 
A r t : 87 Loa electos legales de la moro-
sidad 80C: 
1* Recargar la cuota ii 
8 por lOó anual dorante 
guíente al do la deuda ó 
pago si és te se efecruars 
semestre siguiente. 
2° Recargar dicha cuota con el doce por 
ciento anual desde el primer día del segan-
dosemeetre de dsaura haeta el efec.ivo 
po^o da toda la deuda. 
3° Al año del vencimiento se procederá 
piedad caya contribu-
afecho. 
nácar una cuota, sin 
idividual coa un 
el semestre s í -
hasta ei dia del 
dentro de d.cho 
ü l * ventado h 
clón no se hays 
4o Nc 







pontiRO del (..engrosé para conaigunT" ía in— 
teligonoia convenida eniro ambas fraccio-
nes. 
Cuando terminen lío eesf^aee do Cortea 
se celebrarán dos grandes mitins, uno en 
Barcelon» y otre en Zaragoza 6 Cartagena, 
á los cuales asist irán representaciones de 
la? dos agru^weioaes. 
UN 17ATyPSA.C-I0 
Fa*c9itmn 7 (9,50 noche.) 
Aeabau de prestar declaracIOu auto ol 
cóajol goneral do I t a l i a dos náufragos» 
padre ó hija, rooogidus en aguas da las le-
las l íyóres por el vapor sueco " K ronprlu-
cen Victcria", capi tán flango, que en t ró 
h-jy en este puerto de arribada forzosa. 
El «K-onp.fncen Vlctsrin", qno iba da 
Génova á Valencia, 
hacían dns náufrago* 
ras, los tomó É s a b( 
auxilios que requería 
Lus oavUragoj per 
llano "Eloxa"', el ou 
U n Caracola, SJOK'J h 
lia con oargwnonto d 
Eu ía n r .druz^la 
lento golpe de mar le 
abr ió las esootlllai, 
quo se hundió pe 
De los t r inóla 
ímieato del año fiscal á 
mes, los 
s por el 
os los re-
i r r a ó se 
tnalonier 
favor de particular, 
ciónos. 
Art 80 IntmTTWÍ 
contri'ouyenCtis al Mi 
del [(rimer a ñ o ó sei 
prorrflleíble iujp 
ea que 





atados á unas mado-
rdo y les proáigó loe 
su estado, 
anecian al vapor Ua-
d, al mando del capi-
Od->s«a para Marso-
i madoras. 
de anteayer nn vlo-
a r r o b i t ó los botes y 
anegando el barco, 
ñora loa de^nás 
io al vencimiento 
según sea ó no 
Durante el si-
anual y al tercero se 
••stablscimiento, la-
enta de bienss en la 
C A P I T U L O X X 
DS L O S B B P A B T I S f I S N T C B 
E & P & O I á L E S 
Are. OU. Loa gastes que se hicieren pnr 
el muukipio en aceran, cluaoaa y aperturna 
de calles terán r^intocrados en todo ó en 
¿ l eon-Boa 













• 4 . 
E S P E C I A ' 
C a r r a n z a y O o m p 
O B I S P O , (19 
TiDe este capi-
á la propleda 1 
ivará el nembre 
edio de uoa or-
par.. al 
bientío £er Igoa'ea las cautidades 
guen al vencim'ento do Iré mismos. 
Imer pago ae hará treinta despeó 




ntee de su 
i no inta-
soaal del 
L A MUJER F A T A L 
Koíéla jfeUfcjjwall 
POB 
C A R O L I N A I N V E E y T Z T O 
novel», peblicada por IA r ú a e<litoriai da 
M&ü'ci. ce vende en la "Muderua Poe;ia". Ol>u(>u 
número 136). 
CoDtlOUaCIÓD] 
H a c i a t i empo qae h a b í a c o m p r e n d í -
do el amor de JHsuta por é l , pero h a b í a 
t emido siena pra cagada rae. 
A h o r a , aquellas palabras on BU bo-
ca eran nna r c v e ' a o i ó n . 
L a n d r y o o o t e m p ' ó fasc inadocqoel la 
t i e rna y dulce figura, que t e n í a oierta-
m f n t s el aspecto de nn á n g e l , y atra-
y é n d o l a cero*.: 
— ¿ M e e m a ? paea, N a a t a T — s u e u r r ó . 
— ¿ P u ^ d o cieerlo? 
— ¡ ü b , sí c r é a l o l — r e s p o n d i ó l a 
j o v e n temblando.—Y no es nn amor 
aorgido hoy, sino desde que era n i ü a 
6 iba oeted al estudio de mi padre. 
Desde aquel momento l e ofreoí seore-
tamente toda m i a lma y todo m i por-
veo i r . ¡Qué a m a r g u r a cuando aupe 
an compromiso con o t ra mnjerl Pe ro 
le j o ro , L a n d r y , que ei ella v iv iese la 
hubiese bendecido por l a fe l ic idad qne 
l e diera á V . , y no hubiese V , e o a o c í d o 
nunca la p a s i ó n de qne era objeto por 
mi par te . 
ü n a honda de í e h a i d a d i c ü a i t a re-
bozaba en e l c o r a r ó n de L a n d r y , qae 
• t r a i o t a pecho a la adorada j o v e v , 
o l v i d á n d o l o todo e e a q n e l enpremo mo-
mento de dloha qne le v o l v í a l a v ida . 
— > « i n t a — m u r m u r ó , a ü a existe en 
m i v ida a lgo que t ú oo conoces y que 
boy tienes derecho á aabar. Y o te meo • 
tí. N o tsB c ier to qne la ranjer que a m ó 
oo d i a y & l a que me u n í a n sagrados 
v í n e n f e s , haya muerto , V i v e a ú n y ee 
mujer de otro . 
Nen taae paso pa l id ie ima y m i r ó a l 
a r t i s t a con aterrados ojna. 
— ¡ D i o s m í o . . ee posible! 
— L o ee, Nau ta , y no t an s ó l o oo ha 
quer ido rfeococerme, sino que ha t ra -
tado de bacacine oree: qae rae engasa-
ba, q c e «e t e a t a b » de c t m q n e e e l e 
p a r e ó l a . 
—¿Y no p o d í a s e r ? — b a l b u c i ó N a u t a . 
— N o — r e s p o n d i ó L a n d r y . — B e que 
tenia miado de na e s c á n d a l o . Y ein em-
bargo, t a ja ro , Non ta , qoe y o no le b u . 
hiera hecho d a ñ o , qua la hubiara com-
padecido s in d i r i g i r l a no reprcahe, s i 
me habieee dicho qne h a b í a t e ñ i d o Que 
d o b l o h a í s e a l a v o l u n t a d de su pwdra, 
qae ha a i do siempre d é s p o t a y c rue l . 
—iPc-ro no o í a n uno l ; i j a f 
—Jfite m u r i ó de verae, y fué una for-
t una para e l la , porque su ccadrt , por 
sa lvar aa propio decoro, l a hubiera sa-
criQoadoj ' l e e e m b a r a a á n d o t ' B de el la , 
como h a t r a tado de desembarazarse 
del padre. Por esc, N a n r » , te r n f go 
que ai ae presentare a q u í , no de jé ie pa-
sar á la marquesa d« F iaaoo 
prósrito quo haya podido veriHcar para la 
realización de la ebra y díeb«» 2 por el- cto 
se hará con cargo á la recaudación fie los 
re peníHVoa repartlaaientos. Kate interés 
se calcolará desde la fecfca del vencimien -
te del primer repartimieoto especial hasta, 
quo sea pagado cada uno de los restantes. 
Dicho ínteres no Impedirá la impe loióa 
del recargo ú otras p naüdades en que EO 
íneurrfcire por morosidad. 
Art . 91. Sólo puede apelarse á los re -
partimientos especiales, cuando ee cons-
truyan a eras ó cloacas donde no existan 
de antemano ó coando re remuevan total-
mente ai es necesario per a«tar inserviblos 
las antlgnas , ó para calles nuevas. Eu 
n i s g á o caso se apelará ó estes repartimien-
tos pera mantener en buen estado las ace-
ras y choteas. 
Art . 92. Al haeer si cómputo de loa gaa-
'o« ( i * oualqoisra obra con él objeto d* ha -
cer repartimiento especial, el toda ¡a obra 
se ba ejecutado perfectamente por contrata 
se inciuirá ia suma total pagada por el 
—¡Oómol ¿Se r i a e l l a ! — b a l b u c e ó coa 
t r ó m u i o labic . 
— 8 1 — r e s p o n d i ó L a n d r y m u y bajibe; 
—cero etieecio ahora; só lo t ó y P i ó co-
nocé i s este euereto y estoy seguro qae 
no s a l d r é de v a e e t m c o r s z ó n . Nao t a , 
ahora rae conoces enteromente; d ime , 
¿me amas a ú n f 
—Siempre, L a n d r y , nada p o 3 r á ha-
cerme perder la fe en t í . 
A u n cuando perdiese t u amor, m i 
t i m a s e r á t aya , nada p o d r á sepa ra r ]»* 
de t L 
£ 1 la mi raba oon los ojos rad ian te* 
do p a s i ó n , y b t f ó n o » y o t r a vas aque-
!la fas candorosa, que el amor h a c í a 
fsseinadora. 
D s a p u ó a de aquellos besos L a n d r y 
vo lv ió á cerrar loa p á r p a d o s y eu dur-
m i ó t r a n q u i l o , son reo t e . 
A l Hegai el m é d i c o l a s igaiente ma-
Sana, a o a o n t r ó que el her ido no tenia 
ye fiebre y p o d r í a dejar en breve la 
cama, A e e g a r ó t a m b i é n que l a he r ida 
no d e j a r í a oonseenenoias. 
Oon todo, r e c o m e n d ó el m á s esoro-
puloao cuidado para L a n d r y , d i jo que 
precisaba ev i ta r le cua lqu ie r e m o a í ó u 
que pediese o r i g i n a r una peligrosa re-
oaida v , sobre todo, que nadie, fuera 
de sus' ha l i i tua les aaistentea, tuviese 
acceso á au cuar to . 
P i ó , a l ver á au adorado maestro y 
bienhechor fuera de pe l ig ro , p r o m e t i ó 
que v e l a r í a para que sos ó r d e n e s fue-
sen escrapnloaemente cumpl idas . 
N a n t a , antea de vo lve r a l lado de la 
municipio al contratista ó contratistas ? 
loa gastos da la neceHaria inspección ^ x -
eeploando lo qoe se pague á las emplea-
dos regulares como sueldo, y el se ha efec-
tuado por el moDicipio sólo se incluirá eu 
el cómputo el valor efectivo de loa mate-
riales usaíos , las cantidades pagadas por 
el Ayuntamiento por d'cha obra á las per 
soaas -.mpleadas excluslvameute en ellas y 
el terreno ocupado per las calles nuevas 
que se abrieren. 
Art . 93. Cuando el mnulclpto ejecute la 
obra, el arquitecto ó maestro de obras de-
signado por el Ayuntamiento para ejecu-
tarla 6 dirigirla, dentro de la slguienea á 
la conclusión da la obra presen ta rá al A 1 -
c%lde por escrito una cuenta detallada del 
mat rial usado y la suma pagada por la 
construecióa de dicha obra á las personas 
ocupadas exclnsivamente en la misma. 
A r t . 91 Si la obra se ejecuta por con-
trats, dentro de la semana siguiente á 
aquella en que sea pagado el contrati?ta 
ó una semana después de recibida la obra 
por el Alcalde con la cuenta á que se ra-
flers el artículo anterior, sí la ch.a se eja 
ceta por el municipio al Alcalde h a r á una 
cneota detallada y completa que denaes-
tre el co?to total de la obra. 
Arf. 95. Cuando se construyan aceras, 
loe gastos totales de ellas seráa pagados 
por un repartimiento especial sobre la pr >-
p'.edad territorial ady ícen te , divídléadoae 
okho repartimiento entre las fincas ó par-
celas, en proporción al número de metros 
line&ies de cada uno. 
Art . 9 1 Cuando se construyan cloacas, 
el arqu:tecto 6 maestro de ob'as encarga-
do por el Ayuntamiento de verificar la obra 
t r a sa rá nn p lmo en qae aparezca toda el 
área que ha de de ecarseyel área dese-
cada poroaia cloaca pr íaoipi l ó accesiria 
y todas las eaiiee Incluidas en ellas para 
los efactos del reparto. Todo el terreno, 
con excepción de las vías públicas y par-
ques, que eató dentro de dicha área de de-
secación y qae pertenezca al Estado, al 
maniclpfn ó & particulares es tará sujeta á 
reparcimientos espsol&les p ^ a el alcaata-
rillado, cuyo repartimiento ee dividirá en-
tre las parcelas correspondientes en pro 
porción al número de metros cuadrados de 
cada uno. 
Ar t . 97. Los repartimientos especla'es 
por alcantarillado ae computará como s i -
gue: 
Las dos terceras oartes de las c loa ías 
Se hal lará en este 
qoe se eacuentre di 
metros medidos eu á 
da línea de dicha i 
medida no se 
caso, toda propiedad 
Te entro de los dosciencos 
S n ángulos recios desde ca-
calla nueva, pero es t i 
extenderá más al lá de la 
d.J5 ;e j en loa 
nea trazada por otra cal e. 
L a suma total de eete rapartimiento es 
pecial ae dividirá en dos partea iguales, una 
que será pagada por toda la p-opiedad su-
jeta á repartimieoto en proporción al nú -
mero de metros cuadrados de cada paresia 
y la otra parte que será pagada por las 
parcelas adyaeeotes á la calle nueva, en 
proporción al número de metros de frente 
de cada nna. 
A r t . 100. Tan luego como por el Alcal-
de se haya hecho la cuanta detallada á que 
ae reúaren los artículos precedentes eerá 
dades sujetas á repartimiento especia', c":n 
la euota que á cada parcela corresponda 
Satiafaoer y remit irá dos soplas de sata l is-
ta al Ayuntamiento. 
A r t . 101. El Ayuntamiento, recibida la 
lista á que sa contrae el artículo anterior 
da rá inmediatamente lae órdenes necesarias 
para que el Contador Municipal ext ioni i 
los recibo? para la recaudación de estos re-
partimientos y anunciará lo resuelto duran-
te treinta días en el órgano periódico del 
Maniciplo ó por madio de anuncios 
tuviere. Esos anuncios contendrán 
el aviso de pago para los que sean 
res del ronartimiento especial. 
Art . 10i . Loa repartimÍBatos especía les 
quedan equiparados á las contribuciones 
mnuicipale*, á loa afectos de la hipoteca le-
gal qua establece en favor del M i 
Ley Hipotecarla, del Estado, y 
caudados en la forma y bajo las 
des, que contra les contrlbuyenv 
de contribuciones rústlaas y u r t 
b'eoe esta Ley, con la excepción 
se podrán poner en púb.íca subasta las pro 
piedadee del Estado. 
Cuando ae baya acordado la recaudación 
del repartimiento eapecial á plazos, venci-
do el primero de estos y no satisfecho den-
tro de los seis mepes cigulentea á su venci-
miento quedarán vencidos loa plazos rea-
tantes. 
CAPITULO X X I I . 
PEOCffDIXlXWTO DR ¿ ^ A J Í N A O i ó S 
A r t 103. Cuando venza el término so 
ñala ou esta Ley nara la recau l iclón de 
jará la oparaelóQ el Jes g-





;ena l l ia -
i morosos 
ñ a s fsta-
no ce q i 
té ó vaya á ser deso 
directa 6 índlrectan 
Las dos terceras p-trtes del i 
las cioadas de treinta csntln 
diámetro, serán un repartlm 
snbte la propiedad quo lind«> 
bliea en que so tiendan dic 
cuando cualquier propiedad 
« m a r en cualaniar cloaca nri 






uoicipal. Uaa de esas 1 
durante diez días por a 
s sí lo hubiera, ó de no, 
is al Avrn amiento eouvc 
as partea del costo de dicha 
i ! ó aecosoria. 
jras partes del costo de las 
re las cloacas y la linea do la 
que se halla Ce 
ó acceaoria v c 
á las dos tefee 
c'.o; ca princio 
Laa dos M a 
conexiones ent 
calle do laa prooiedades timltrófes serán un 
repartimiento especial sobre dicha propie-
dad. 
Art . 9 3 . Cuando se abrau callos nusvaa 
la cantidad engata á repartimiento especial 
incluirá loa costos do moneara, el valor del 
terreno une en roaiidad so ucnoe. los costos 
de loa que puedan resultar dal cambio do 
Podrán hacorse repartirnlentoa oapacia-
les á opción del Municipio para el pago de 
dlstictta partes de la obra-
Caando s» abran nuevas eafioa á instan-
cia de los dauñns por cuyas p-ooiedadvs ha-
brán de pasar éstas dichos projietarioa pa-
garán todo el importo. 
A r t . 91. Cuando se abran nuevas callos 
por el Municipio, la mitad del oonto de au 
nlvelauióo, y las dos teroeraa de los otroa 
















lica sabaeta de la propie 
lento en cuestión. 
i redimirla antes de veríú-
^revio ei pago de los im-
luego como se acuerde la 
ropiedad rústica ó urbana, 
rirá al dueño de la misma, 
ita en la Secretar ía del 
n el término de tres dina 
nioio; y librará oomucicn-
dor de la Propiedad dol 
) en el término de otroa 
una certidoaoión de gra 
tlñoaclóa y loa títulos da 
a ea la oficina do la S J -
ntamiento, á diepos'clón do 
examinarla, basta que eo 
tas subastas soan necesarias h >sta que se 
Ar t . 110 N i el Alcalde oí les Concejales, 
ni Dingnn funcionarlo ni empleado Munici-
pal, podrán concurrir á la subasta como l i -
( O a n t i n u a r á ) 
D e p a i f e i í o 4e k i M i m de los 
ir medio d 







Los artículoo 1497. 1493, 1501. 
1503, 1504, 1Ó03. 2500. 15 JS y signie: 
de la Ley de Enjuicia.uiento Ci 





i t í a m ? 
abatido, sin de-
o 0 ululliy rüt bllüt 
Estropeado, 
seos de vivirl 
Si es así, no se despreocupa y 
atienda su mal; ahora puede no 
ser nada y mañana mncho. 
Con mi 
caro radicaimente el reumatis-
mo, la postración, la debilidad 
general, la impotencia, el in-
gomnio, los derrames y todas las 
afecciones nerviosas, 
P i d a m i l i b r o i l u s t r a d o G S - H A T I S . 
C o a s u l t a a G r S A T Z S . 
D R . M . A . M C L , A f ] « l l L l N 
O ' H . S Z L . L ' S r 9 0 . S á L B A C T A . 
Consultas diarias de 8 a. m. a 8 p. m. Domingos de 10 á 1. 
8c&ont«k Bag l iona non It» c a á . volver 
d u r a n t e ol d ia , des f lo ró con soe lacios 
la mej i l l a del p in tor , mieoferaa m u r m u -
raba: 
— 3 a a t a luego, amor m í o : pieoao que 
ahora l l evo ka oo r a t ó n oonmiga. 
£21 a r t i a t a t u v o aoa eonris-* d í v i o a . 
— ¡ ü h ! Tengo la aegnridad—reaaon-
d i ó — d e que e e t o r á b ien guardado, y 
estoy t r a n q u i l o . 
N a u t a Mamó & Blanca á au lado, qae 
'«altó de a l e g r í a a l aabec que L a n d r y 
estaba foera de pe l ig ro , y le d i jo : 
—Te suplloo qae en m i auseuoia v i -
giles sobre é"; deja á P í o á su oabesera 
y t ú perm&ucoe en la sala para imped i r 
quo entre nadie. Pieuea en qae l a tne-
ncr e m o c i ó n p o d r á serle fa l ta! . 
— ¡ O h ! V e t e e e g u r a — a x o l a m ó B l a n -
ca con v ivac idad—de qne nadie entra-
r á en » a apoeento. 
—Bobre t o d o — a B a d i ó Nan ta , míen* 
trae u n v i v o rubor le coloreaba e l roa 
tro—iza pedir a toda eoeta la entrada 
de le marqueaa Franco ai vioieee. 
— L a marquesa no ha venido nunca, 
ni aun cuando el sefior L a n d r y estaba 
en mayor pe l igro—di jo Blaooa oon in-
genuidad—de manera que la recomen 
d a c i ó n me parece i n ú t i l . 
- ' B a qae lo qae no h a sucedido a n -
te» , p o d r í a auceder a h o r a , — o b s e r v ó 
N a n t s ; — y e l s e ñ o r L a n d r y , anoche, me 
r o g ó que en e' oaao que la marquesa 
Franco se preseataae é insistieae por 
verte, la e c h á s e m o s . 
Y bajando la vos, p r o a l g a i ó Nau t a : 
— L a o d r y sospecha, y qnu&a no an-
de equivocado, que l a marquesa ha 
quer ido desembarasaree de éU 
Bianca r e t r o c e d i ó a terrada; ae t o r n ó 
como la cera. 
— ¡ O b . . .no ea poaib'el m u r m u r ó es-
t remecida. 
— N o s e r á , pero ea preciao v i g i l a r , 
paca p o d í a n t r a t a r de a tacar lo de o t ro 
modo. 
¡Oh! B a t á s e g u r a — r e a p o n d i ó B ' a n . 
ca cal o roas meo l e , - q u e para l legar a 
él t e n d r á a qae pasar por enc ima de mi 
cuerpo. 
N a o ta l a b a s ó . 
—Gracias,—dijo d aloe mente,—ahora 
me voy m á s t r a s q u i l a . 
A l s a l i r l a j oven , B l anca se q u e d ó 
may pensat iva. 
¿Oómo p o d í a habaraa formalizado 
aquel la aospeoha en el á n i m o del a r ü a -
ta y d-j Naata? 
L a marquesa Franco , l a bel la y al 
t i v a dama, t a n desden ia a paro todo 
aquello que p o d í a o fender aa d e l í o a d e 
se, su i l i m i t a d o o r g u l l o , |taabfa descen-
dido a l c r imen para qui tarse de encima 
al hombre que odiaba? 
Blanoa verdaderamente no t e n í a mo 
t ivos para amar á l a marqnsaa, que 
b a b í a t r a t ado da envi lecer la , de h u m i -
l l a r í a , 
Pero la oa ra y honrada joven era 
sobre todo jus ta , y no p o d í a a d m i t i r 
laa sospechas de 3 an ta y del a r t i s ta . 
N i s iquiera p o d í a imag ina r lo . 
B n t r e tanto , D i o s h a b í a cedido á enu 
Esuíes M a s . 
Sección áe Hetecrobgia . 
Sumario de las obtervaeiorus practica' 
das en la etiación de ¡a Habana, du-
ranie el pasado mes de S Í rumore: 
I • 
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movimien»,o üei vtento: H.oyp 
nAxima del viontn 38 millas 
ón tota!: 3.96 pulgadas. 
ÜKUJ con 01 pulgaia de pre-
Días nublados: 4. 
W . O. DKVERBAÜX. 
Weather Burean . 
• V I S O . 
Coo mexivo de tnner qne triu^x^anae 4 
llaririd para cí itO de l lamo, no admttiri'i en 
mi Clitiicn mán enfermos que UM (iiiutUu 
baoerío kn*l* t i 10 del mea d.-» febrero del «a<> 
entnote 
Habana 1* de orf ubre de JTO^. 
l>r . IU.Ion<l<j. 
u-in»» 
a á p l i o a s , a sos lagr imas; L a a ú x y sata-
ba salvado. 
B lanca a n t r ó nn momento en la ha-
b i t ao ióu del a r t i s t a y q u e d ó aleg^emen' 
te eorprendida a l ver que la r eoonoo í a , 
que le t e n d í a las manos soorteodo. 
— ¡ C a á a falioee oca hace Y . á todos 
v i é n d o l e ya fuera de peligro! — l i j o 
B 'anoa coo cier ta t imidea y te rnura .— 
¡31 sapieoe V . c u á n t o s han temblado 
por au v i d a ! . . . Dora, el coedeeito L a -
resoa, la condesa B l i o , la princesa Ñ o r -
aa, han pasado horas eoter^a en la sa-
l i t a de l lado para saber algo de V . , eí-
goiendo laa fasea de aquella t e r r i b l e 
liebre qae no q u e r í a d e f a t i a . . . 
— S I , t engo muafaas deudas de g r a t i -
t u d con t o d o d , — i n t e r r u m p i ó el e r t i a t a , 
— pero eobre todo con vosotros, h i jos 
m í o s . 
T t e n d i ó una mano á P í o , que la ca-
br io de beeoe. 
—Pero—repaso Blanoa—el m ó d i c o 
no permite a f íu que hable usted dema-
siado y le molesten, en v i s t a de lo c u a l 
me r e t i t o á la e a l a de abajo y ' P í o per-
m a n e c e r á s in chis tar j u n t o á V . 
—^Por q u é no os q u e d á i s los doa?— 
e a s o r r ó dulcemente L a n d r y . 
—Porqua p o d r í a a lga i sn v i o l a r l a 
coneigna y iiieterae a q u í ; debsmoa ate-
aeraos á lac. prescripciones del m é d i a o ; 
procure Y . descansar y oo piense ea 
nada m á s , 
—¿A.0&10 no es posible penaar ea m i é 
á n g e l e s ealvadorea! 
D I » L A M A f ¿ f a i ^ A—Diciembre 5 de 1802 
3 
Afar ta JÍOMÍÍ/. 
N o somos Toiables. 
M s r i a Alonso es aaestrs smiga y 
eaoqoe como B a t t i o a nada le d i r iamos, 
en cambio, eomo mojer , y mnjer gaa-
p » , s i m p á t i c a j elegante, siempre ten-
dremos para ella un elogio y nna flor. 
M a r í a es d i s o r e t » . D e s p o é s de l f r s . 
e&so de L a Masootta, nadie la v i ó m á s 
en el teat ro , no ya en la esoena, si que 
tampoco en loca l idad a lguna. 
8a re t ra imien to era abeolnto y n i 
a ú n á los balcones de la casa de h n é g -
p e d e s — b a í o o n e s qoe m i r a n a l Parqne 
Oentral—pe la v i ó asomar. 
U n a tarde s a l i ó por el Prado. 
• poco r e g r e s ó á casa entr is tecida 
creyendo que todo el mnndo, á sa paso, 
comentaba el incidente da A í b i s a . 
M a r i s , entre t an to , pasaba el t iempo 
mner to en m u r m u r a r de Azcne , en ha-
b l a r mal de la prensa y en hacer in-
oolpacicnee * los ar t is tas qoe tomaron 
par te eo la r e p r e p e n r a o i ó n . 
— ¿ Y como sabe ¡í^ted todo estoT — 
se nos p r e g u n t a r á . 
Paes por ella misma. 
A y e r estovimos á despedirla, eote-
rsdos de qne h a b í a tomado pasaje para 
M é x i c o , y estaba la a r t i s t a montada 
en có l e r a . 
In ten tamos dnloif ioar pn« ó l t imoa 
minnros en Coba, h a b l é - ' fie qoe 
volviese pronto , pero M u r í a , r iojana 
para , oree qae a q u í nadie la quiere bien 
y qne ciendo as í debe marcharse para 
no volver j a m á s . 
¡ Q u é hemos de hacerl 
Vaya feliz en el O a t o l u ñ a la bella y 
a i rada actr iz y que «'U M é x i c o ha ' le lo 
qne de todo c o r a z ó n le deseamos: 
E l deeqoite. 
E n (a Merced. 
Aonfismcs recibo muy gu?to ;08 de 
la i n v i t a c i ó n qoe eigu*: 
" L a Sra. Andrea Areces viuda do Fer-
nández 'nvita á Vd. para la ceremonia del 
matrimonio de BU hija Josefa c o i el Sr. 
Ambroido J. Hernández Monteabravo que 
se verificaré el dia tí del actual en el t em-
plo de Ntra T a . de la Morcoi en esta ciu-
dad á las ocln» de la noche," 
A la anter ior a c o m p a ñ a esta o t r a 
I n v i t a c i ó n : 
" E l Sr. Jacinto Hernández Méndez 1» 
vita á Vd. para la ceremonia del matrimo-
nio de en hijo Ambrosio J. con la Srita. Jo-
sefa Fernández Areces que se verificará el 
dia G del actual en el templo de la Merced 
en esta ciudad á las ocho de la noche." 
M u y ggradeoidoa á la a t e n c i ó n . 
* 
L a vec in i t a de l a esqu ina 
L l e g ó ayer a nucsirad m^noa, bajo 
la f i rma de U n í ü v s o r t t o r a , nna breve 
y flua c a r t i t a de la que extraotamos 
su pr imer p á r r a f o : 
D ice a s í : 
SeBor Gacet i l le ro del D I A R I O : 
De so notor ia a m a b i l i d a d qu is ie ra 
saber q u i é n ea esa mis ter iosa vec in i t a 
de que hace m e n c i ó n en el d i a r i o de 
la tarde del miéroolea , pues pada m á s 
na tu r a l qne d á n d o n o s á conocer sos 
i n o o í ' n t e s y sencillas cos tumbres , noa 
d iga t a m b i é n su bello nombre.*' 
Nos guata complacer, pero, en este 
caso, estacnoa impedidos de hacerlo. 
Y la r a z ó n es é s t a : que ignoramos el 
nombre de la adorable v e c i n i t a á 
quien vernos todas las tardes ora con 
ve ' ib ro , ora entr* GUS florea. 
A h o r a bien: p ó m o sabe Í7na Suscri-
tora qne es bello el nombre? 
Pues mire ; e s t á mejor entreada qoe 
nosotros y ai l a p regunta huelga, no 
ns í la ca r t i t a , qoe desde luego, como 
todo lo que procede de mano:* femeoi-
ñ a s , agradecemos v ivamen te . 
Y . . . . i&asia la tarde, encantadora 
vec in i ta . 
FIESTA A L E G R E 
E N J A I - A L I A 
Hoy se e s t r e n a r á en A l b i s u E l 
J o . . . .nono, q u e s e r á o t ra m o . .nonada 
t ^ m o la que nos produjo mo . .nonoma 
B£a por la E n s e ñ a n z a lihre, y por otrat* 
l iber tades qoe no enaeQan, pero quet 
i l u s t r an , toui t ioao, refr igeran, nu t ren . , 
y ta l . E n ve rdad qne el m o . . . . n o 
nismo se ext iende p l á c i d a m e n t e . A y e r 
r e c i b í una esqueli ta perfumada de al 
n m o i e y esorita por manos de h u r í i n 
geuna. Y d e c í a : "Tengo oatoroe aBos, 
pero estoy tan crecida que todos creen 
que tengo diez y seis. Yo le apreolo á 
usted mucho y si me manda un verso 
boni to le a p r e c i a r é m á s . S i puede ser 
que hable del mo nono," 
Magníf locI Y q u é digo yo del m o . 
nono qne no hayan dioho Esperanza 
Pastor y Soledad A l v » r e z , y que no 
haya coreado el p ú b l i c o en Alb i su? 
" S i desea u s t é un monono 
y me desea u s t é á mí , 
c o n t é s t e m e u s t é qne ou i , 
vera qne alegre me pono, 
y que me lopono oqut.u 
A y e r se o s o n r e o i ó en la c o n s t e l a c i ó n 
del arte una fulgente estrella que b r i -
l l aba con propia loz: A m a l i a , la t ip le 
de pun ta ce coro! A m a l i a l leva en en 
memoria un a rch ivo repleto de oonfi 
denoias de camerino, de secretos oeoa 
j a , de oooso i tas de bastidores, de pa 
alones r e l á m p a g o g , de oapriohng mon 
danos, de c o q u e t e r í a s y de inf ldel ida 
des, de amores de ida y vuel ta , de todo 
lo qoe en el tea t ro b r i l l a y pasa, de t o -
do lo l igero, lo inestable, lo balad!, lo 
e f ímero Nad ie como ella sabe coa o 
to ha dorado un eogaQo, cuanto ha 
oos tb lo un l¿ogoi<io suspiro, c o -
mo nace un deseo, oomo m n t r e u t a 
p a s i ó n de bambalinas. A los cides de 
A m a l i a l legaron desde hace t r e in t a 
afios los gemidos del mentecato, los 
regalos del pr imo, los g r i tos de la 
carne, las p r e i e n s í o n e a del moaalbete 
las á o s i a s del viejo verduaoo Q u é 
h a r é yo, le d e c í a on majadero joven en 
cier ta o c a s i ó n , para qne me quiera 
fu lanal Y ella que conoce el pafio le 
d e c í a : . H a z t e viejo, hazte calvo 
hazte rico 8 i te haces las tres oo 
sas & la vez miel en hojuelas; s i n ó pne 
des hacerte n inguna de ellas te h a r á s 
enra y aqQi no 8e 0ye m á 8 
qne la ñ u t e « <*a. 
Oh! si A m a l i a pobl icara sus me 
r ia$ iqué d o o u m e n t ó humano! 
A y e r , noche de moda en J a i - A l a i 
p a r e c í a n los pa'ccs p a r a í s o s encanta 
dos, l í enos de encantadoras Evas. 
m á s llenos a ú n d¿ A i a n e t s a t é n t l o o s . 
La a n i m a c i ó n , el bu l l i c io , la a l e g r í a 
eran reyes de la fiesta. 
Se jugaba el pr imer pa r t i do a 25 
tantos. 
E r a n blancos N a v a r r s t e y Abando , 
•^nían por contr incantes á Eloy y 
^helena, azules. Ganaron los p r i -
s por seis tantos y d i s t i n g u i ó s e 
Abando por sa juego in te l igen te . Ns-
v r ^e p o r t ó bien y no se p o r t ó mal 
Miob , aro E loy estaba fr ío, a p á t i c o , 
desganado; m á s p a r e c í a UD enfermo 
pidiendo tisana que un pe lo ta r i reola-
mando pelotas. No era el E:oy deci-
dido que entusiasma a l p ú b l i c o arran-
o á n d o ' e aplausos por sa entereza y 
acometimiento. E l p e r d i ó el pa r t i do . 
3 i como p a r e c í a estaba enfermo, m á s 
va l ie ra que desde la cancha fuere á la 
cama, que no de la cama á la cancha. 
M á c a l a se l levó ia qu in ie la n* 1 , y 
Trecet le t i r ó uo mordisco, pero no 
hizo presa Eá uu buen muchacho 
este Qardoy! 
E l segundo pa r t i do estaba casado 
a s í : 
I s idoro y Vergara , blaaoos, 
cont ra 
M á c a l a y M a c h í n , azules. 
Y á 30 por no perder la costnmbre, 
A l p r i n c i p i ó s e adela taron M á c a l a y 
M a c h í n con denuedo hasta tener 14 
por 8. pero Verga ra se eno jó ¡ c a r a m -
ba! y arza y dale, arza y dale los a l -
c a n z ó en 15. I s ido ro estaba desgra-
ciado, al extremo de hacer reaonc ia 
de su saque y saoar de dos paredes y 
de t rabuque , s e g á u o a í a n las pesas. 
En la segunda quincena j u g ó regn 
á r m e n t e , enmendando algunos yer ros 
de la pr imera . M á c a l a y M a c h í a ja-
garon bien, con segur idad y levantan-
do la fina a l s é p t i m o cielo, mas ¡oh 
dolor! V e r g a r i t a , con su aplomo, con 
su corage y con aquella segur idad s in 
gual en el rebote sostuvo el pa r t i do , 
casi él solo, porque I s idoro e n t r ó muy 
poco, y cada vez se enojaba m á s y oa 
da ve z se lo l levaba J adas; pero éi erre 
que erre 
Y «s í neloteando «e i ena la roa á 18, 
19, 22 23 24. 27, 28 y 2 9 . . . . y el p ú -
Ulieo se puso en pie. Se p e l o t e ó el 
ú l t i m o t an to y p a r e c í a que nadie que 
r í a perder la pelota; pero é s t a p ioó en 
a pun ta de la oesta de M a o h í o , al aga 
r ra r una a r r imada de V e r g a r a . . . . y 
perdieron los azulea. E l p ú b l i c o h i¿o 
á Vergara u ü a o v a c i ó n taa merecida 
oomo c a r i ñ o s a . 
Y se l l evó la segunda qu in ie la I b a -
c e t a . . . . (Malos m e n g u e s ! . . . . 
ATANáSIO KlVBRO 
m i s a 
Par t idos y quiaielas para el domio 
go 7 d e D i o . e m ü r e , á l a una de la t a rde . 
l e r . pa r t ido , á 30 tantos: 
Z é b a r t e y Vergara , (blaooos) con-
t r a M á c a l a y A b a n d o (azules.) 
1 ' qu in ie la dupla , á ü tantos. 
I s idoro y Micheiena, Navar re t e y 
Trecet , Oeoilio y A r o e d i l l o , I r ú a y 
M a c h í a , M á c a l a y Vergara , Z « b a r c e y 
Abando , 
2 ' pa r t ido , á 30 tantos: 
C h i q u i t o I r ú a y Trecet , (blaucoe) 
contra Nava r re t e y A r o e d i l l o (azalea.) 
2* qu in ie la , á 0 tantos-. 
Olascoaga, Pe t i t , A l i , Ibaoeta , Aba -
diano y CJrresti. 
PUBLICACIONES 
P E R I O D I C O S Y P O S T A L E S 
Hemos v is to ú l t i m a m e n t e en la l i -
b r e r í a y p a p e l e r í a de Pastor, la s i m p á -
t i ca casa de la Manzana de G ó m e z , 
unan preciosas tarjetas postales, r e c i -
bidas por los vapores recientemente 
'.legados de Europa; a l l í Jas hay de t o -
das clases y precios y no se sabe real 
mente por cual decidirse. 
E n p e r i ó d i c o s y revistas hay t a m b i é n 
donde esooger entre las m á s afamadas 
publicaciones e s p a ñ o l a s , francesas, i n -
glesas y americanas, pndiendo c i ta r al 
azar, á U s p a n i a , E l M o t i n , Las D o m i 
nioales, hil Toreo, Q e d e ó o , T i e r r a y L i -
ber tad . La Revis ta B lanca , E l I m p a r -
eia l , L a Upooa, L a Ucrrespondenoia de 
B a p a ñ a , E l Hera ldo de M a d r i d , Le 
F í g a r o I l l u e t i é , Le T b ó a t r e , Lea M o -
des, ü o n r r i e r des B ta t s ü o i s , Leoture 
pour tons, N t w Y o r k H e r a l d , T i m e s , 
San, T r ibune , Broadway . V a m t y F a i r , 
Argosy , Ladies Home J o u r n a l , H a r p 
er's Bazar, B anh Oat, etc., etc. 
Dicho reloj fué ocupado por el vigilante 
615, en la joyería calzada áel Príocipa A l -
íouso número 162, donde el acusada lo h i -
bia vendido en 15 pesos plata. 
Acuña confesó el hecho. 
On individuo blanco cayo nombre cono-
ot la policía, le hu tó un caballo á don 
Joan Guerrero, vecina del Cerro, estancia 
' 'Dolores," en loa momentos de estar des-
pachando varias botellaa de leche en la 
calle de Campanario, esquina á San L á -
zaro. 
El ladrón le pasó aviso después á Gue-
rrero, dlciéndole que sí le mandaba cinco 
centenea le devolvía el caballo. 
Eocontrándoae en la azotea do éu do-
micilio tendiendo varias piezas de ropa 
doña María Alvares de Heres, vecina del 
mercado de Tacón, sufrió una calda cau-
sándose la fractura de la extremidad su-
perior del radio izquierdo, alendo dicha 
lesión de pronóstico grave. 
A l estar trabajando en el derribo del ba-
luarte de la Pauta, calle de Cuba, el par-
do Nazareno Delgado, tuvo la de»gracia 
de que al estar subido sobre uno de los 
cantos de las bóvedas, se derrumbaron al-
gunos y cayendo él suelo sufrió leaioaes de 
pronóstico grave. 
_ J o s ó Díaz Agulrre, mestizo, 5 Domingo 
íieroóLdez, negro," fueron detenidoJ por el 
vigilante Í55, á cau*a de acuaarloa don 
José Martín, dueño de la bodega Indus-
tria 130, de haberle tratado de estafar va-
rios efectoa con un peso falso, y al devol-
verles dicha mjneda le insul^acou y ame-
nazaron con un cuchillo. 
A m b o í detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juzgado correccional 
del distrito. 
En el Centro de Socorro de la tercera 
demarcación fué asistido el blanco Antonio 
Hernández y Torres, vecino de San Fran-
cisco nám. 17, de variaa heríOae y contu-
siones de según ÍO grado, en diferentes par-
les ddl cuerpo, que U causó una muía, dán-
dole de cocea, ai encontrarse é en las ca-
ballerizas del establo del Departamento de 
Obras Públicas, situado en Figuras, eéqui 
na á Diaria. 
Hallándose ayer tarde el vigliaota 515 
hablando p j r la caja del servicio de teló-
íonoa del cuerpo de policía, situada en la 
calle de los Sitios, esquina á San Nico'ás, 
fué herido en la región ocsipito-frontal con 
una piedra que le arrojaro:; desde la es-
quina opuesta á la en que él se hallaba pa-
rado. 
Se ignora quién sea el autor de este 
atentado. 
Al estar el moreno Regino Martínez t r a -
bajando en el rastro de ganado mayor, 
ufrió caeualmante una herida leve en la 
egión eacra con un cuchillo que tenía en la 
cintura. 
£1 rrennr Manuel María Sánchez, de 14 
añus, vecino de Manrique, ná ñero 184, al 
transitar oor la aeera en que existe una fá-
brica de fideos, calle de Campanario, ea-
quiua á B lascoain, cayó un pedazo de pa-
red que estaba en malas condiciones, cau-
eánd 'le lesiones leves en el pié, pierna y 
brazo del lado izquierdo. 
BEBIDO CASUAL 
Por el doctor Rodríguez Ecay fué asistido 
ayer en la casa de s ocorro del primer dis-
tr i to , don Antonio Ruiz Moroto, cabo de 
cañón del vapjr-jorreo español Montserrat, 
da he idas gravea en la fíente y en la ple -
na derecha, las que se caasó estando t r a -
bajando á bordo de dicho buque. 
Fué remiddo al Hospital n0 1. 
El sarganto Feraza, de la policía del 
puerto, levantó acta, dando cuenta al Juez 
correspondiente. 
DEMENTE 
Por la poitc'a del puerto fué conducido 
& la caaa tíe socorro el pas j ^ro dal vapor 
español Ju m Forgas, don Pedro Garc ía 
Garrido, que presentaba fenómenos de ena-
genac óa ai nial. 
Fuá reconocido por el doctor Sigarroa y 
remitido ante el Juez decano, el cnal die-
puio fuese conducido ai Hospital n0 1, para 
sa observación. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Anoche participó el capitán de la 31 Es 
taciOn, señor Regueira, al Juez de Guardia, 
que en una habaac ión de la caea número 
3 de la calle de Zalueta, se encontraba g rá -
vente enferma á causa de un tóxico que ha 
bia tomadn, una mujer de la raza blanca. 
Al acudir A dicha casa el Juez de Guar 
rila Ldo. Sr. Nóñez, ya dicha mojer había 
fallecido sin haber logrado prestar declara 
ción alguna. 
De loa informes adquiridos por el Juzga 
do, la interfecta resultó ser doña Eloísa Ue-
néndez. natural de la Habana, casada y de 
19 aftoa, y se ignoran las causas que la i m -
pn aaran á llevar á efecto tan fatal resolu-
ción. 
El cadáver de la Menóndez fué remitido 
al Necrocomlo. 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer tarde el 
Dr. D. Juan A. Malbertyj de ana herida 
cootnsa de forma estrellada en la región 
ocoipito frontal, de pronóstico menos grave 
La lesión qne preienta el Dr. Malberty 
la sufrió casoaimente, con una piedra que 
aalió de un barreno que dieron en las obras 
de derribo del tatuarte dala punta. 
Un moreno y un Individuo desconocidos 
robaron anoche en la tienda de ropas " E l 
Globo," situada en la Manzana de Gómez 
cuatro capas de señora, avaluadas en ocho 
pesos plata. 
Los ladronea al verse sorprendidos por el 
menor blanco Benigno González, depen 
diente de la citada uenda, emprendieron la 
fuga, cejando las capas robadas, en la calle 
de Zulueta esquina á Animas. 
El vigilante 54(5, detuvo á dos Individuos 
blancos, por sospechar que uno de ellos fue 
ra el ladrón, pero aquéllos quedaron en 11 
bertad por manifestar el dependiente Gon 
zá lezno ser ninguno de ellos. 
A l Juzgado de guardia fué remitido ano 
che el blanco Juan Acuña, vecino de Prad 
número 100, por acusarlo don Francisco 
J. Flyrnl , del propio domicilio, de M » » ^ C : ; 
hurtado uu re.;j de uro, «valuado en 75 pe 
soa. 
G A C E T I L L A 
NOOH^ D« MODA. — A l b i s u r e s u l t a -
r á p e q u e ñ o para contener la numeroaa 
ooDourrenoia que a s i s t i r á 6 la funo ió 1 
de esta noche. 
A d e m á s de ser viernes, d í a elegido 
por nuest ra sociedad elegante para 
oooourr i r a l tea t ro de la zarzuela, coa! 
quiera quesean las obras qoe se repre-
eeuteo, t iene el p rograma combinado 
para esta ooohe un g r a n a t r a c t i v o : el 
eatreno de ¡ E l M o . . . . nono/, zarzue 
dta escri ta por los mismos autores de 
; K n t e ñ a v z a l i b ' e l , con ia que tiene ín> 
r imo enlace. 
]£»üa ú l t i m a , E n s e ñ a n z a libre, va á 
p r imera hora, t e rminando la func ión , 
qne es cor r ida , coa L a A l e g H * da la 
Huer ta . 
N o fa l taremos. 
P O S T A L . — 
A la niña Grazieüa Heydr.ct 
Yo prefiero nna niña candorosa, 
á una mnjer hermosa; 
porque me guata más—y ese ea mi o r g u l l o -
ver abiiraa un capullo, 
que aspirar el perfume de una rosa. 
Juan B. Ubago. 
D U L O B MARÍA MAZON.—Naeatro 
d i s t i n g u i d o amigo D . Lu ía M a z ó n , es 
cr ibano del Oeste, a t raviesa hoy p j r e 
dolor de ver atacada de nna grave do 
ienoia A s a preciosa nieta Du lce ¡kUrí-
por lo cnai la salud de este tao que- i 
üo amigo se ha quebrantado. 
Los reputados doctores Seni l , Oas tn 
y Fa r r a prestan toa cuidados de la cien 
lia á la preciosa n i ñ a , la cual desea 
moa ve r l a pronto recobrar la sa lud per 
d ida a s í como t a m b i é n á auestro e i t i 
mable amigo Sr. M a z ó n . 
L o MISMO DA.—Oca el calor, con e 
f r ío ,—con la l l u v i a ó el buen t i e m p o , — 
por m a ñ a n a , ta rde y noche,—hay que 
t o m a r a l imento . 
M e s t ó m a g o no a d m i t e — e n g a ñ i f a s 
de a l g ú n g é n e r o : — ¡ d a m e de comer! 
exclama,^-y hay que se rv i r l e al mo 
m e n t ó . 
E n esto de la comida—hay que dia 
t i ngu i r , por cierto,—pues hay una va 
i l a c i ó n — I n m e n s a en los a l imentos . 
Los hay s ó l i d o s y l í q u i d o s , — y ma 
leables y b u e n o s ; — é s t e , oomo la mau 
zana,—ea sane; el o t ro , indiges to . 
Y en la v a r i e d a d e l gusto—se en 
ouentra que es un contento;—pero hay 
uno, que uo causa,—y bien lo recibe 
el cuerpo. 
¿ S a b e n ustedes c u á l ea?—Ya me lo 
voy suponiendo.—El chocolate, qne da 
—á la m á q u i n a sustento. 
Oon una t a t a 6 pocilio,—se consigue 
el doble objeto—de dar gus to a l pala-
dar—y a l e s t ó m a g o a l imento . 
Por •»npn*»s»o hay qne buscarlo—de 
Vil!ap>ana y Guerrero ; - m a r o * l,a 
trol la , que es—el mejor de todos elfo?. 
E l chocolate L a E ^ r e i / a — l l e v a de 
l a t i e r r a a l cielo;—porque es, en una 
palabra ,—fiel e x p r e s i ó n de lo bceno. 
A s i lo bosaa afanoso,—para recrear-
se, e' pueblo,—y el nombre pone en las 
nubes—da V i l l a p l a o a y Guerrero . 
E L SSOBBTO DB S A B A H . — L o s pe-
r i ó d i c o s parisienses dan cuenta de una 
eurioea novedad: la de haberse descu-
b ier to el secreto de la vos de oro y la 
p e r p é t u a j u v e n t u d de la i ncomparab l e 
Sarah B e r n h a r d t . 
U n r e p ó r t e r de Le F í g a r o e n c o n t r ó 
en un café hace pocas semanas á uu 
vendedor de o l ivas qne se j ac taba de 
ser proveedor de la " d i v i n a Sarah." 
Oomo el per iodis ta p a r e c í a duda r de 
a verac idad de l vendedor, é s t e , her ido 
en su amor prop io , e x h i o i ó u n papel 
en el onal h a b í a un a u t ó g r a f o conce-
bido en los s iguientes t é r m i n o s : 
- ' • T e a t r o Sarah Be rnha rd t .—Dejen 
pasar todas las tardes 4 M . X , 
vende or de o l i v a s . " 
Sarah esoo j ía s iempre las m á s fres-
as para comerlas en su cnar to d u r a n -
te los entreactos. 
E L MIOPB 
(SUCEDIDA 
Carrloaba nn inglés coreo de vista 
por la calle, á altas horas de la nooba, 
cuando acierta á fijarse en on letrero 
de grandes dimensiones, en un poste. 
£ 1 hijo de ta Aibión cala sa lente, 
mas nada entiende el Infeliz mi^ope. 
y por fin, decidido á no marcharse 
sin enterarse el hombre, 
comienza á gatear p r la columna, 
mas ee escurre y se da un tremendo golpe. 
El británico mozo no ee arreara; 
orna carrera y da el segundo toque 
fuertemente aferrado á los salientes, 
hasta que por fin, coge 
el ansiado cartol, y ¡horror! un grito 
desgarrador exhala el pobre hombro, 
puea el traidor cartel, asi d' cía: 
BECISK PINTADO I L POSTE.'" 
Leopo'do Shaw. 
MORVO AO&NTB.—Laageoo ia gene-
ra l del exoe ente L ico r ü a r m e l i t a n o , 
qoe fabr ican para el sostenimleto de 
sus colegios loe padrea carmel i tas des 
calzos en su g r a n convento en el De-
sierto de las Palmas, se ha t ras tadado 
al ca fé de O b r a p í a esquina á A g n i a r . 
S é p a n l o los numerosos consumidores 
que h a b í a n hecho pedidos al an te r io r 
ageste. 
L A GASA G B A R D B . — " ¿ Q u i é n dice 
que mi n i ñ a es faaT ¡Las malas len-
goas!" Kao dicen las madres, porque 
para su c a r i ñ o , no hay cosa que lo sea 
en aquellos seres que son carne de su 
carne, huesos d« sus huesos. Y eso 
pueden decir, no oon o rga l io m a t e r n a l , 
sino con l e g í t i m a s a t i s f a c c i ó n , I n c l á n , 
G a r c í a y d e m á s c o m p a ñ e r o s , d u e ñ o s 
de la popular Oara Orande de la cal 
z ü d a de Gal iano, esquina á San Ea-
fael . 
Cont ra e l la , n i las malas lenguas 
pueden nada; porque su c r é d i t o e s t á 
t an bien cimentado, su fama es t a n le-
g i t i m a , t an grande su p o p u l a r i d a d , 
qoe si a lgnien pusiera en d u d a la bon-
dad, elegancia y modic idad de sus 
precios, el gosto con qne ee e l igen en 
os eentrns fabri les de Europa , y la 
opor tun idad con que l legan las modas 
de cada e s t a c i ó n , las favorecedoras de 
La (JoSÍ Orando s e r í a n las que oontes-
tasen 6 ooro: 
— ¡ M e n t i r a l 
Y e*a ea la mayor s a t i s f a c c i ó n de 
I n o l á n , G a r c í a y C o m p a ñ í a , ios due-
ñ o s do la popula r Oasa Orando. 
ALHAUBBA.— La fune ión combina-
da paraesta noche para el popular tea-
t ro de la calle de Consulado, es la s i -
g u í e n t e : 
A las ocho: L * danza del vientre. 
A las nueve: E l templo de Venvs. 
A las diez: Pantera. 
S e g ú n nos dice nues t ro amigo R i -
cardo Gras—aat ivo y ocioso represen 
sante de la empresa—el martes 9 se 
e s t r e n a r á el s a í n e t e , o r i g i n a l de V i 
liooh y m ú s i c a d r l maestro Pa l au , t i -
tu lado L i B r u j e r í a . 
Pa ra esta obra ha p in tado el s e ñ o r 
A r i a s , el pr imero , s in d i spu ta , de n ú e s 
tros pintores e s c e n ó g r a f o s , dos decora 
clones qoe s e r á n , como todas las suyas, 
isuperiores! 
L A NOTA F I N A L . — 
U n i n d i v i d u o , a l l l egar á un h o t e l , 
pide agua caliente para afeitarse. 
E l camarero vue lve al poco ra to oon 
una gran can t idad de agua h i r v i e n d o . 
— ¿ P a r a q u é t rae nsted t an ta agnaT 
—Para qne geste nsted ahora la 
que quiera v guarde la que sobre para 
afeitarse m a ñ a n a . 
Castro 
DISTBITO S C E 
3 varones blancos legítimos. 
L hembra blanca legitima. 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO B S T E : 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO OE3TB 
i varones blancos legitimes. 
1 varón blanco natural. 
3 hembras blancas legitimas. 
1 hembra negra natural. 
M A T R I M O N I O S 
r iSTEilO NORIE; 
Enrique Prieto con Macae a 
Blancos. 
DISTRITO OBSTB 
Francisco Bousorio con Cármen Menón-
dez. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTBITO NORTK: 
Juana Avi a 63 años.. Habana. Genios 2-
Arteno esclorosia. 
Fr.nciaoo ü rbe , 51» años. Habana, Con 
cordia 30. Arterio esciorosls. 
DISTBITO SUB: 
Jesfts Keodón, 5 meses, Habana. Manri -
que 82. Meningitis. 
Blanca Vilia, 3 meses. Habana, Antón 
Recio S i . Arrepsia. 
Chang Lok, (50 años , Cantón. Zanja 43. 
Ineuticiercla mitral . 
Joeó Bachiller. 7 años. Habana. Gallano 
77. B. Neumonía. 
Angel Acebal, 22 años, Habana, Plaza 
• el Vapor 51. Tuberculosis pulmonar. 
OISIRITO ESTE: 
Sebastián Bargnora, 44 años, 
Necrocomio, Arler io eec oroais. 
EetreLa Hodrignez, dos meses 
Habana, Coba 147. Meningitis. 
Concepción Herrera, 14 ívños^ 
Inqu siuor 45. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO OESTE: 
Vicente Guerrero, 66 añoa, San José de 
las Lajai : Aailo Hermanltas. Arterio es-
ciorosls. 
Blanco desconocí ro, Jesús del Monte 
475. Traumantiemos accidentales. 




E S P E C T A C U L O S 
DIA 5 DE DICIEMBRE 
GRAN TEATRO NACIONAL—Gran 
Compañía de Variedades del señor Santia-
go Pubil lonas.—Función todas las noches 
á l«s ocho—(Abierto el abono para la 
gran Compañía de Opera del señor Sieni 
Oebu ará martes9.) 
GRAN TEATRO PAYRET.—A las ocho 
Eiertra. 
TEATRO DE ALBISÜ. - A las ocho 
Enseñanza Libre, E l M o . . . . nono y La 
Alegría de la Huerta. 
SALON-TEATRO A L H A M B R A — A IfiB 
8'15: La D a m a del Vientre—^ las Q'IS: E l 
Templo de Venus—A las lO'lS: Pant t ra 
—En les intermedios bailes. 
TEATRO MARTI—No hav función. 
FRONTON J A I - A L A I . — t e m p o r a d a de 
invierno.—Partidos y quinielas—Domingo 
7—A la una de a -arde. 
GRAN N A C I M I E N T O MECANICO-
Teladído l l i . —Desde ei día 7 de Di 
clembre hasta el día 6 ele Enero, se exh i -
birá al público un magnifico Nacimiento 
Mecát.íoo, con mul t i tud de flguraa de mo-
vimiento.—Ingenio antiguo de «Juba, con 
máquinas y figuras de movimiento; cañave 
ra'.M oon dotación en el corte de caña.— 
Es ta rá abierto desde las 6 de ia tarde á 1* 
once de la noche. 
HIPODROMO DE BUEN A V I S T A . -
Desde el domingo 7, eenpezarán las carro 
ras á las 8.1[2 de la mañana .—Habt 
grandes carreras de oaballoa de todas cla-
ses-Tienes, deade Concha, cada media 
hora. 
EXPOSICION IMPERIAL.—Desde el 
lunes Io al domingo 7; cincuenta vistas de 
Barcelona y Sevilla. 
R E t i i m i ) CIVIL. 
D i c i e m b r e 1 0 
N A C I M I E N T O S 
DISTBITO NOBTB: 
I hembra blanca legitima. 
5 v;.r<>net b ancos legiticnos. 




D i c i e m b r e 2 
N A C I M I E N T O S 
D i t i ito norte: 
No hubo 
Distrito sur: 
1 varón blanco legitimo. 
1 hembra meatlza, natura'. 
Distrito Este: 
i varón blanco, legitimo. 
1 varón blanco, natural. 
1 hembra blanca, legitima 
1 hembra blanca, natural. 
1 hembra meatlza, natural-
Distrito reste: 
2 hembras blancas, legítimas. 
1 varón blanco, natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito norte: 
Ramón Corral con Manuela Atenit. Blan-
cos. 
J O E Ó Dlegues con Florinda Fielde. Blan-
cos. 
Distrito sur: 
José Tepodino con María Herrera. B lan -
cos. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito norte: 
Concepción Estevez, 8) años. Habana, 
Consulado 87. Apoplegía cerebral. 
Casilda Rodríguez, 3 meses, Habana, 
Compo&tela 6 Infección intestinal. 
Leaodra Martínez, 20 años, Habana,Con-
cordia 63. Tuberculosis pulmonar. 
Mari Comesaña, 70 añoa. Morón, San 
Lázaro 120. Apoplegía cerebral. 
Distrito sur: 
Juan Muñlz, 46 años. Habana, Florida 
13. Cánce : del estómago. 
Paula Reyes, 5 meses, Tampa, Estrella 
95. Mesingo enof-falitis. 
Teresa Llero, 3 meses. Habana, Suspiro 
18. Debilidad congénita . 
DisUito este: 
Alírfldo Aguiar, 4 dias. Habana, Sol 110, 
Debilidad congénita 
Alejandrina Pérez, 7 meses. Habana, 
Luz 10 Bronquitis caoilar. 
Candad Ñápeles, 18 meses. Habana, I n -
quisidor 38. Bronquitis capilar. 
Distrito oeste: 
Francisco Rodríguez, 26 años, Corona, 
La Benéfica. Cinosla. 
Andrés Díaz, 32 años, Oviedo, quinta La 
Purísima Concepción. Nefritis. 
Carlos Almeyda, 78 años. Habana, Cerro 
500. Cirrosis biliar. 
María Herí era, 17 años, Habana, Santo 
Tomás 6. Epilep-da. 
Máximo Fernández, 37 años, España , 
Monte 2i4. Tuberculosis pu'monar. 
R E S U M E N 
Nacimientos. . . . 10 
Mat r imonios . . . 3 
Defunciones 15 
&.SOC1JSL0101X 
13 de i n d u s t r i a l e s p a n a d e r o s d 
i £ Abana y s u p r o p i a - i ^ 
SECRETARÍA. 
PB orden dtl señor Prefiidente, cito á todos los se 
ñores asociados para la Jnnta general qne t e n d r á 
efecto el lunes 8 de los corrientes á jan dos de la 
tarde, en el local de la Secretaría, sito en la calle de 
Lampai i l la n. ¿. para celebrar la elección i nneva 
Directiva. 
Suplicando la más paumal asistencia, por tener 
que nombrarse en dicha Junta las comisiones qoe 
teadr&n qoe llevar k la práctica la completa reorga 
nizución de la Asoc iac ión . 
Habana R de diciembre de 1902.—El Secretario 
J u a n G¡rbHl.__ ^ J ^ l ? - * á ld b 
PÉ R D I D A . — E l dia 3 del corriente se e x t r a v i ó u n portamoued* conteniendo nna snma de pinero 
uraoricano, na alfiler de diamantes y tarjetas Se le 
dará ana espléndida gratif icación ai que la emregne 
en el Hotel Inií laterra. 9á 6 ,a-5 b 
E n el v a g ó n . 
imagen de la vida pasajera 
ea el tren en qoe voy arrebatado 
viendo cruzar fugaces por mi lado 
cuantos seres encuentro on mi carrera. 
Yo voy en un asiento de ''primera,'* 
del calor y los vientos resguardado, 
y el mismo tren conduce al desgraciado 
que ocupa uu duro asiento de "tercera." 
Más qne así suframos ó gocemos 
separados los dos, cualquiera advierta 
que la misma distancia recorremos; 
ó igual al fin y al cabo es nuestra suerte, 
pues ambos por desgracia pararemos 
en la estación de t é rmino : La mnerto. 
Miguel Ramos Carr ión. 
Precios de a t i t ó y r a f o s , 
Hé aquí los precios á que se pagan los 
autógrafos de personajes célebres qne t o -
davía viven y de grandes hombres ya 
muertos: 
Una página de Edmundo About, vale 
1,50 franco»»; una p á g i n a de Mme. Edmun-
do Adam. 1.50; tres cuartos de página de 
Alf. r- Msi», 1,25: p á g i n a y media de Be-
rát . . Mía pág ina de Paul Bourget, 1; 
un» págiuí» de Francisco Coppie, 8; cuatro 
páginas de Ducis, 25; una página de Ale-
andro Dumas, 2,50. 
Una página de Anatal io France, 6,50; 
cinco líneas de Jc l ío Goncourt, 2; una car-
ta de Mme. Gip, 1,25; dos páginas <'e Víc-
tor Hugo, 30; tres pág ina s de Abel Hngo, 
nna página de Labicbe, 1,25; dos pág i -
nas de Sully Prudhoramo, 5; media página 
ce Lamartine, 30: una página de Maupao-
eant, 12; una página de Alfredo de Mosaet, 
125; nna página de Francisco Saroey, 1,25; 
una página de Zola, 4,50; una página de 
Voitaire, 15; dos p á g i n a s de Alfredo de 
Vigny, 25. 
Cuatro páginas de Luís Blanc, 10; media 
página de Lázaro Carnot 5; dos páginas de 
Julio jí imó:, 2. 
P á t i n a y media de Coqoelln, áiné, 2; una 
página de Mme. Doche, 1,50; media página 
de Mme. Judit, l j una página de Rejane, 
1.50. 
Los autógrafos de los reyes no tienen ta-
rifa especial; un «scr i to de Francisco I . va-
e 10 francos; de Enrique I V , también 10 
franco?; de Luis X I V , 7,50, y de Luis F e l i -
pe. 3 francos. 
A n a g r a m a . 
(Por M . T . Rio.) 
GI110S LETRAS, 
Z-A-LIDO OH?. 
O Ü B A 7 6 y 7 8 
F a c e n paaof por ti cable; g iran Utra$ á corta > 
í a r o a ri»'a ? dan car tnt ie cridito tobre Nt\c York 
Ktladt l f ia . Nevo O r U a n s . S a n Franc\$co , L ó n d r t t 
P a r í * . Xadrxd Barce lona y i e m á t c a p í t a l e t u e iu 
i a d e i in í>or tan le i 4e lot S i l adot Utudos. i l i z i c c 
y S't.ropa"at( como tobre todoi lo$ puebloi dt E $ 
poAo y capUal y p u f l o i dt Mixxco. 
Mn c o m b i n a c i ó n con lot i t ñ o r t i B B Holl int 
te (7o , de iVue»a York reciben ó r i e n e t p a r a la 
tompra ó •enia de taloret y acc ione» cotitablei en 
¡a B o i i a de ixcha c iudad, c u y a » eotxeaciones rtei-
htn por cahlt i i a r i a m e n l * . 
e 1536 f8 i o « 
J. A . B A N C E S 
OBISPO 19 Y 21 
Oou las le t ras au te r io rea formar e l 
nombre y a p e l l i d o de ana l i nda reme* 
d iaoa en la a o t u a l i d a d ea e l Cer ro . 
J e r o g l í f l c o eot&prltnídó. 
(Por J a a n - J o s é . ) 
m 
R o m b o . 
(Por Juan Leznas.) 
•f» •!* «í* 
«í» «í» «f» 
•{• •{> «$• -«£>«$» «{» •£ 
* * * * * 
* 
Sustl tóyanse las cruces por letras para 
formar borizontal y verticalmente lo que 
sigue: 1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Para rendir á uua ciudad. 
4 Nombre de mujer. 
5 Comaroa e spaño l a . 
0 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
l ioniho. 
(Por Juan Lince.) 
•f ^ *í-
4* *i* *{• "í* *i* 
•f 4* 4* 
Sustituir las cruces por letras y obtener 




3 Nombre do varón , 
4 Tiempo de verbo. 
5 Consonante, 
Al Anagrama anterior: 
LEONOK M A R I N A S . 
Al Jeroglífico anterior: 
ESE E N T R E LOS DOS. 
A l Logogrlfo numér ico : 
G E R Q N I M A . 
Al Rombo anterior: 
M 
D E S 1 
D O L O R 
M E L A N I A 
S O N D 
n 
A l segundo: 
P 




Hace pzgoi por cable: g ira letrat enrta y íara» 
t U l a y fac iÁ la car ta i i e crédito tohre las orine» 
oalei p laea i de U>i t t t a i o t Unidot. I n g l a t e r r a 
F r a n c i a , A í e m a m a . ele . y loare lodat la$ c iuda-
U t y puiblot de Jütpciña i I l a í x a . 
11522 78.38 Qv 
Han remitido soluciones-
L a t ía Javlera; Lila« y memos; El de B a -
Uban6; Dr. Sioapiamoj Br. Borrajas. 
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